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Periodismo humorístico y crítica política: estudio de caso de la columna del Pájaro Febres Cordero 
sobre el 30-S. 




Identificar los recursos discursivos que utiliza el humor periodístico del Pájaro Fébres Cordero para 
abordar la coyuntura política del 30-S, es el objetivo de este trabajo, se utilizó el método de 
Análisis Crítico de Discurso, del autor Teun A. Van Dijk,  que contempla un tipo de lectura 
denotativa, connotativa e ideológica como eje transversal del mensaje. 
La coyuntura política del 30-S en el país representa un hecho histórico por su trascendencia social, 
una síntesis, acompañada de testimonios ciudadanos indistintos, muestra, tanto sucesos contados 
por los medios de comunicación; así como de personas que participaron directamente del hecho. 
Debido a la ausencia de trabajos respecto a este tema, se recopila información desde el propio autor 
de los editoriales, su trayectoria en el mundo de las letras y sus posibles motivaciones en su 
discurso dentro del periodismo de opinión. Se encuentra que el 30-S, no es un tema aislado para el 
autor; sino más bien un tema recurrente. 
 
Parasolventar la incertidumbre respecto al espacio dedicado dentro de un medio impreso a la 
columna de humor, se entrevista a dos editores de prensa escrita y se recopila información sobre la 
conocida “sal quiteña” que da cuenta de una forma de humor histórica en el país, se  evidencia que 
los textos de opinión dentro de un medio masivo representan una forma de poder que narra, desde 
su agenda, la realidad.  
 
 















The objective of this work is to identify the rhetorical resources employed in the satirical 
journalism of PájaroFébres Cordero to address the political circumstances of 30-S. The method 
employed was that of author Teun A. Van Dijk, Critical Discourse Analysis, which identifies a type 
of denotative, connotative and ideological reading as the unifying theme of the message.  
The political situation embodied by 30-S can be considered historical fact, in part due to its social 
transcendence, unanimity, corroborated by consensual testimony from citizens, and additionally 
proof, provided through the many events recounted by the media; as well as people that 
participated directly in the occurrence.  
As a result of the absence of studies that address this topic, information is gathered from the author 
of the editorial himself, his progression in the world of letters, and the potential motives found 
within his opinion journalism discourse. It is found that 30-S is not an isolated topic addressed by 
the author, but rather a recurring theme.  
In order to resolve the uncertainty surrounding the space dedicated to this satirical column in the 
newspaper, two editors of the print medium were interviewed and data was gathered regarding the 
renowned “salquiteña”, which constitutes a type of historical humor in the country. It is shown 
that opinion texts contained in mass media sources constitute a form of power that defines reality 























Este trabajo analizará el discurso que maneja el Pájaro Febres Cordero en sus columnas de opinión 
durante el período comprendido entre el 3 de octubre de 2010 y el 15 de enero de 2012 alrededor 
de la coyuntura política del 30-S.Se considerarán los artículos publicados sobre los hechos 
concretos de la rebelión policial  que terminó con el “rescate” del presidente de la República, 
Rafael Correa, del hospital de la Policía y que dejó como saldo ese día a escala nacional 10 
fallecidos: 5 en Guayaquil, en incidentes no relacionados y 5 en Quito, relacionados directamente 
con las protestas, además de los 274 heridos.  
 
El trabajo de investigación iniciará estableciendo el humor  y el periodismo de opinión, para luego 
aterrizar el análisis  en las características  del  humor en el periodismo político, tomando en cuenta 
que la temática central es un hecho coyuntural. A través de  un breve recorrido por el trabajo de los  
principales exponentes del periodismo humorístico se presentarán percepciones respecto a una de 
las formas de humor en el país: “la sal quiteña”  y el desempeño de este género en la ciudad de 
Quito, fundamentalmente. 
 
Con el fin de determinar la validez de la columna de opinión en un medio de comunicación masiva, 
se recogerá los criterios de dos editores de medios impresos del país.A partir de estas categorías se 
centrará el estudio en  el discurso de uno de los principales cultores del periodismo de humor: el 
Pájaro Fébres Cordero, quien actualmente colabora como cronista y columnista en el diario 
guayaquileño El Universo. Para ello, se utilizará el método de análisis discursivo de Teun Van Dijk  
a través de una lectura denotativa, connotativa e ideológica, un tipo de análisis transversal del 
mensaje. Sobre esta base se determinarán las estructuras discursivas del mensaje, la utilización del 
lenguaje, así como  elementos estilísticos y retóricos que se evidencie en los textos emitidos por el 




Finalmente, con el afán de rescatar criterios e impresiones de lo que significó el 30-S se presentará 





























El presente trabajo busca develar las estructuras discursivas de la columna de opinión del Pájaro 
Febres Cordero, periodista ecuatoriano que ejerció en los diarios El Tiempo y HOY de Quito 
durante las décadas del ochenta y noventa.  En la actualidad lo hace en El Universo de Guayaquil. 
Su opinión ha estado marcada por la crítica política y el humor. 
 
La forma en que el Pájaro transmite su pensamiento o sentir es determinante respecto a la 
coyuntura política del 30-S ocurrida en el país en el 2010 específicamente. Por ello, es importante 
destacar que “el discurso se desdobla en múltiples sentidos: un evento, una práctica social, un 
sistema de representación y un acceso al conocimiento”1. Al respecto, es interesante indagar los 
múltiples sentidos del discurso pues inciden en la cultura. La cultura, dice Bauman (2007), “apunta 
más alto que cualquier cosa que pase por ser realidad, la cultura sobrevive, perdura y trasciende a 
toda acción humana, (...) un objeto es cultural si sobrevive a cualquier uso que haya intervenido en 
su creación”2.  
 
Se considera pues, que el discurso trasciende. Los medios y lo que transmiten, dejan huella a travès 
del tiempo y la historia, la reinventan. Generalmente los medios masivos de comunicación 
muestran hechos noticiosos o temas que traen cola por mucho tiempo y que generan opinión 
pública por su importancia dentro de la sociedad. En el caso de la prensa escrita una parte 
importante, en la que se recogen criterios elaborados por sociólogos, periodistas del medio, 
antropólogos, economistas, entre otros expertos; es la sección de opinión.   
 
                                                             
1Szurmuk, M.a. (2009). Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos. Mèxico: Siglo XX. 
 





La columna de opinión se caracteriza por identificar plenamente al autor cuya perspectiva 
alrededor de un tema específico no debe estar necesariamente bajo la línea editorial del medio; sin 
embargo constituyen una parte fundamental de la identidad del medio de comunicación puesto que 
sus opiniones se publican con una regularidad determinada y presentan un estilo propio.  
Así, las formas de opinar más comunes son: el editorial, el artículo, la caricatura, el comentario. En 
este caso, el tema central es el periodismo humorístico. Se caracteriza por el uso de elementos 
discursivos, de estilo y retórica que maneja quien emite su criterio, para abordar un tema desde la 
cotidianidad; que produce cercanía por su particular manera de mostrar un hecho y juzgarlo.  
 
Según explica Eugenio Lloret Orellana, el periodismo humorístico en el Ecuador ha sido abundante 
en todas las épocas; sin embargo, actualmente es más común encontrarlo en la prensa escrita ya sea 
a través de columnas o caricaturas.  
    
El ecuatoriano no dejó de reír nunca, a pesar de los males que arrastró desde el nacimiento 
de la República. El humor floreció en la prosa literaria, en el periodismo panfletario, en el 
teatro, la sátira política, en la comedia, los programas radiales y ahora de la televisión, 
como una fuerza vigorosa e indetenible, aún en períodos dictatoriales en que la censura se 


















PERIODISMO DE OPINIÓN, HUMOR Y CRÍTICA POLÍTICA 
 
1.1. Conceptos  
 
Columna de humor.- es un tipo de artículo que se ajusta a los requerimientos de la columna, en 
cuanto a su presencia asidua y espacio fijo en la página, y que se vale de los recursos humorísticos 
para comunicar o transmitir un mensaje.  
 
Humorismo.- (que no es lo mismo que humor).Desde el Diccionario Ideológico de la Lengua 
Española de Julio Casares (1977), Se trata de un género de ironía amable en que se hermana lo 
alegre con lo triste. Para Theodor Lipps, citado por Freud, en El chiste y su relación con el 
inconsciente (1970), se denomina chiste “todo aquello que hábil y conscientemente hace surgir la 
comicidad, sea de la idea o la situación”. Deslindando conceptos, aunque ambos términos se 
utilicen como sinónimos, el “humor” sería la situación subjetiva y el “humorismo” la expresión 
objetiva del humor.  
 
Crítica Periodística.- Se entiende todo aquel texto de opinión o artículo, publicado en un 
periódico, en el que se expone la valoración que le merece un trabajo de carácter creativo o artístico 
que se ha dado a conocer recientemente al público, a una persona experta en la materia sobre la que 
se emite el juicio(Vargas, 1999: 183). 
 
Columna de opinión.- Texto retórico- político de autoría individual que puede presentar diversas 
formas expresivas –narrativa, representativa o argumentativa- y temas, cuyo elemento configurador 
básico es el ethos del autor expresado a través de unos elementos formales permanentes que le 
permiten manifestarse con continuidad: lugar fijo y asiduidad (Vargas, 1999: 170). 
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Discurso.- el discurso se desdobla en múltiples sentidos: un evento, una práctica social, un sistema 
de representación y un acceso al conocimiento(Szurmuk, 2009: 89).   
 
Género Interpretativo.- Son géneros manifestaciones periodísticas, en los que el lenguaje, el 
“como” se cuenta, cobra tanta importancia como el “que” se dice. Pero no es lo mismo valorar – 
tarea propia de los géneros interpretativos- que opinar. Gonzalo Martín Vivaldi (1973, 106) expone 
con claridad las diferencias específicas: la interpretación, dice, es “una valoración objetiva basada 
en antecedentes, análisis, ilación y exposición comprensiva de los acontecimientos”, a diferencia de 
la opinión, que es “un juicio subjetivo”(Natividad, 2003: 19). 
 
Opinión.- Es uno de los géneros periodísticos donde se destaca principalmente el artículo en sus 
diferentes registros y modalidades, los mismos que presentan además de los hechos, valoraciones, 
juicios y opiniones (Natividad, 2003: 19). 
 
Análisis crítico de discurso.- El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica 
sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y 
la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el 
habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, 
toma explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la 
desigualdad social (Charaudeau, 2005: 179). 
 
Ideología.- Se la considera como un sistema cognitivo,  significa que es una representación mental 
almacenada (a largo plazo) en la memoria. Por otra parte es también un sistema social porque es 
compartida por los miembros de un grupo o (subculture), y porque su conducta puede controlarse 
por dicha ideología (Teun, 1980: 37). 
 
Informar.- Según el Diccionario de María Moliner, informar es “dar forma y realidad a una cosa” 




Comunicar.- Según el Diccionario de María Moliner, comunicar es “hacer saber a alguien cierta 
cosa” y  también “transmitir a alguien sentimientos, costumbres, etc., suyos o que lleva en sí a 
otro” (Kunczik, 1991: 31). 
 
1.2.  El periodismo de opinión  
 
En primera instancia, el oficio periodístico es definido como una forma de comunicación social “a 
través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público” (Lenero, 1986: 28). 
Esos “hechos de interés público” se informan, en su mayoría, mediante los llamados géneros 
informativos, en donde la noticia es la base de toda la información periodística: la entrevista, que 
puede ser informativa o de opinión, el reportaje, que es un género mixto o la crónica;en estos 
además se concentra opinión e información.  
 
Los hechos de interés periodístico se analizan mediante los llamados géneros de opinión, donde 
algunos reporteros, académicos o especialistas en ciertas materias, como en el caso del Pájaro 
Febres Cordero, emiten su punto de vista y sus juicios de valor para estimar un acontecimiento. En 
muchas ocasiones el interés público, por su parte depende de lo que el medio puede imponer a 
través de su agenda y allí evidenciará el criterio del mismo respecto a lo que cree interesante y 
meritorio y por tanto, a lo que debería informarse a los ciudadanos.  
 
La historia de los géneros interpretativos para (Natividad, 2003: 15) hace referencia a la idea de 
que si conocemos algo o muy poca cosa, acerca de lo que pudo suponer la vida de los seres 
humanos en tiempos pasados, algo del “oficio de vivir” que diría (Pavese, 2001) se lo debemos sin 
duda a las distintas huellas, rastros, signos, reliquias, expresiones, testimonios, jirones de existencia 
en suma, dejados por mujeres y hombres de ayer durante su travesía vital y las formas o colores en 
las paredes de las cuevas, de hecho pueden constituir un acto de comunicación que se traduce en la 
voluntad o necesidad de expresar y comunicar hechos vividos, sentidos y observados.  
 
Junto a ese interés o necesidad de comunicar lo conocido, lo más próximo y cercano, ha coexistido 
desde el principio de los tiempos una curiosidad, un deseo de averiguar, saber y preguntarse por lo 
que sucede más allá de las fronteras o límites habituales, una especie de impulso que lleva al 
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género humano a explorar y adentrarse a otros lugares, otras tierras, otras costumbres, 
circunstancias y maneras de vivir. 
 
Es posible para la autora citada, que el germen del periodismo brote precisamente de ese entrecruce 
de necesidades humanas, ese mestizaje entre lo conocido, lo seguro y la llamada del viaje 
existencialista: la búsqueda de respuestas más allá de las experiencias personales, más allá de las 
fronteras naturales, más allá del círculo en que se nace.  
 
La dialéctica de Platón, la retórica de Aristóteles y la pragmática de Cicerón ofrecen y enseñan las 
claves básicas para, entre otras cosas, organizar con arte y eficacia las partes de un discurso.  La 
organización adecuada de las ideas (invención, disposición, elocución), el apoyo de los recursos 
literarios (metáforas, símiles, descripción, antítesis) y la expresión de las ideas con claridad, 
elegancia y propiedad, acorde con los objetivos a alcanzar y las características de la audiencia o 
recepción, son resumidamente algunas de las aportaciones del pensamiento clásico respecto al 
tema.  
 
Dentro de la gama de géneros periodísticos es de interés del presente trabajo establecer en este 
punto la definición de columna de opinión: “La columna de opinión es un ejemplo de lenguaje 
periodístico personal, un instrumento de comunicación que persigue la defensa de ideas, la 
creación de un estado de opinión y adopción de una postura determinada respecto a un hecho 
actual y relevante” (Cedeño, 2010). Desde allí, es importante tomar en cuenta que “un diario es un 
campo de evaluaciones ideológicas, un campo de argumentación implícita, y todo acto periodístico 
es un acto interpretativo en diferentes grados y medidas”. (Natividad, 2003: 15).  
 
Vargas habla precisamente de niveles o grados interpretativos en la actividad periodística, según 
sean noticias, interpretaciones u opiniones: interpretación de hechos o noticias, interpretación de 
situaciones (el reportaje y la crónica) e interpretación moral o comentario (editorial, artículos y 
columnas, cartas, chistes y, en general, el contenido de las páginas de opinión en la prensa, así 




Para (Núñez, 1991: 47) toda labor periodística es una labor de interpretación, asegura que esta 
interpretación actúa en tres niveles diferentes detallados a continuación: 
 
El contextual.- que comprende el conjunto de juicios y decisiones profesionales que tiene como 
objeto la identificación, la comparación y la evaluación jerárquica de las noticias para proceder a la 
selección de las más oportunas.  
El textual.- referido a los criterios seguidos en el modo de evaluar y ordenar los datos, 
confeccionar los títulos y elaborar los sumarios. 
El estilístico.- que corresponde con la selección y elección de las palabras, la utilización de unos 
giros en vez de otros, unas expresiones en vez de otras, etc.  
 
Estos factores, junto a la línea editorial, que será similar o afín a la de las personas que compran el 
periódico en su mayoría, influyen finalmente en el texto que se elabora y es a partir de estas 
diferentes expresiones y manifestaciones textuales que se puede llegar a las siguientes 
consideraciones: 
 
Todo acto periodístico es un acto de interpretación y, por tanto, un acto subjetivo. Los medios 
informativos, mass media o medios de comunicación no son meros trasmisores de la realidad, sino 
que mediante diferentes mecanismos y operaciones profesionales, en las que interviene la línea 
editorial, participan activamente en la producción y construcción de las distintas “versiones” de la 
realidad.  
 
Texto informativo vs. Texto de opinión  
 
Para esclarecer un poco el panorama en cuanto a la diferenciación entre texto informativo y texto 
de opinión es importante puntualizar que no se puede esperar que se excluyan las opiniones del 
primero y los datos del segundo, ni que la garantía de que la información esté segregada de la 




Informar vs. Comunicar  
 
La línea divisoria entre informar y comunicar es difícil de trazar, una labor ciertamente delicada. El 
concepto de información se relaciona directamente con lo que se entiende por noticias, expresadas 
principalmente por un medio impreso, mientras que el de comunicación sugiere la entrada de otros 
productos y mensajes difundidos en los medios. 
   
“El potencial de la acción simbólica de los medios de comunicación está en la     
competencia que tiene para producir vínculo y conexión entre los seres humanos, para 
imaginar relatos en los que quepamos todos. Para realizar este ideal comunicativo, los 
medios tienen como potencial el hecho de que son máquinas narrativas. La narración o su 
efecto, llamado trama o historia, produce dispositivos de comprensión social” (Rincón, 
2006).  
 
En este sentido, el acto de narrar se transforma de un hecho particular a uno común y ello se debe a 
la característica de los medios de ser entes públicos.  
 
El concepto de comunicación, por su parte,sugiere la entrada de otros mensajes difundido 
principalmente por los mass media. Desde la percepción, se ubicaría la información como un 
mensaje de apariencia objetiva, mientras que opinar nos induce a pensar en que de manera implícita 
o explícita el mensaje contiene un elemento humano.Rincón profundiza:  
 
“La narración tiene como fundamento una situación de conflicto, de allí que desprenda 
cinco tipos clásicos de conflicto como origen del relato: ser humano frente a hombre; ser 
humano frente a la sociedad; ser humano frente a él mismo; ser humano frente a la 
naturaleza; ser humano frente al destino”. (Rincón, 2006) 
 
¿Cómo lo hace? Uno, a partirde su presencia cotidiana, rutinaria en la vida; dos, retomando 
modelos de referencia canónicos a partir de los cuales se construye el imaginario narrativo.En base 
a lo expuesto, el periodismo se puede comprender como los diversos modos narrativos de contar la 
realidad en el horizonte de la actualidad. Como es un acontecimiento narrativo, su legitimidad está 
marcada por la verosimilitud (contar para que parezca real) que por su veracidad (que sea verdad).  
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Parafraseando al autor, un periodista que investiga sabe cómo contar la vida, un periodista que 
asuma el punto de vista de los sujetos que van a leer, narra mejor; narra maravillosamente siempre 
que conozca y practique formas de contar que generen expectativa y ejerce esta forma de 
comunicar si oficia y explora los dispositivos del medio (radio, televisión, prensa, Internet) con los  
que cuente. 
 
Según el periodista de El País(Bastenier, 2001), ya que se narra de acuerdo a cada género 
periodístico, sitúa al de opinión como una forma de relato que contempla el editorial, las críticas, 
reseñas y análisis; en cuanto a la investigación, ésta establece una teoría para explicar lo que no se 
ve a primera vista y finalmente, en la implicación periodística, los grados de interpretación 
dependen del material informativo, parten de la actualidad con el fin de establecer, a través de 
ellos, puntos de vista inéditos.  
 
Al analizar el papel social dentro de esta gran plataforma, el periodista y el periodismo, para 
Cremilda Araujo Medina está definido por su tiempo, está demarcado por la periodicidad, 
entendida como la “marca inalienable del cotidiano periodístico que delimita tanto su misión 
social, como la imposibilidad de llegar a cualquier forma de perfeccionamiento científico” 
(Vargas, 1999: 142).  
 
Cabe recalcar que se cita la narración, pues el editorial como género periodístico explica, valora y 
juzga un hecho noticioso importante, ya sea como una opinión personal o un juicio institucional, 
éste último enmarcado a la línea ideológica del medio que lo emite, lo hace desde la cotidianidad 
pues contextualiza la historia.  
 
Finalmente, informar y comunicar es, desde cierta perspectiva, un asunto de forma: la forma de 
narrar los hechos, las posibles y diferentes maneras de contar es lo que genera la idea de un 






Un breve camino escrito 
 
Si bien entre 1808 a 1821 se enmarca la aparición de periódicos, pasquines, libelos y panfletos en 
Nueva España, lo que significó un detonante para el desarrollo de la opinión y para la 
conformación de una nueva esfera pública en dicho sector, entendida como lugar de debate y de 
crítica política entre particulares, no fue menos relevante el papel que jugaron los impresores y 
editores de entonces al convertirse en sus propios patrocinadores y difusores. “Existe sin embargo 
una gran brecha historiográfica entre los trabajos que recopilan largas listas de periódicos e 
infinidad de papeles impresos, y aquellos que se refieren a los actores materiales y financieros de 
los mismos” (Guzmán, 2007: 31).  
 
Respecto al vocablo editor, la Enciclopedia del Idioma, ubica el surgimiento de este término en el 
último cuarto de siglo XVIII, en plena ilustración.   
 
1.2.1. Orígenes de redacción de los textos de opinión  
 
Desde un punto de vista histórico, se puede considerar que este tipo de artículo recibe el nombre de 
columna debido probablemente a la confección que se daba en sus orígenes en el periódico. “La 
columna actual respondería a lo que el viejo periodismo era el artículo de un colaborador fijo,  
hoy se denominaría columnista a quien antes se llamaba articulista” (Morán,  1988: 165).  
 
En la Enciclopedia del Periodismo (1964), libro en el que colaboran diversos autores y cuya 
primera edición data de 1953, se registra que la noción de columna empieza a circular entre los 
profesionales. De esta manera el periodista Bartolomé Mostaza, en su artículo sobre editoriales 
dice: “Al revés que el  llamado columnista –que es francotirador por su exclusiva cuenta y riesgo- 
no firma el comentarista sus trabajos”. Existen autores que sugieren que la columna ha sufrido 
cambios y transformaciones, que van desde el artículo de costumbres y la crónica local y 
parlamentaria del siglo XIX en el Estado español, o a través de diferentes modalidades de crónica, 




Respecto a ello, se puede deducir que “en la actualidad la columna ha absorbido a los tres 
géneros, es decir, se pueden encontrar grandes columnistas, costumbristas y humoristas” (López, 
1995: 17). 
 
Por otra parte, es importante recordar que se habla de columna siempre y cuando haya periodicidad 
y ubicuidad, una situación fija en la página;  así un artículo que cumpla con estos requisitos además 
de la firma del articulista podrá llamarse columnista y por ende no todos los articulistas son 
columnistas.  
 
Sin embargo hay autores que difieren al respecto, ya que denominan indistintamente al mismo 
texto comentario y columna y lo equiparan al editorial: “la columna es un artículo razonador, 
orientador, analítico, enjuiciativo, valorativo –según los casos- con una finalidad idéntica a la del 
editorial”(Martinez,  1983).  
 
Según (Morales,  1991) “si se habla de estilo de la columna hay que nombrar dos ingredientes 
fundamentales: la riqueza del léxico y un cierto sentido del humor”. Especifica que en el 
periodismo de opinión en general, pero de manera especial en la columna, más que el tema en sí, 
importa la visión personal, el enfoque original que el columnista va a dar a los acontecimientos más 
o menos recientes.  
 
La persuasión retórica en los medios  
 
Una de las preocupaciones principales de todo texto periodístico es, como se sabe, conseguir que 
los mensajes transmitidos capten la atención del público receptor. Para ello se elaboran textos 
retóricos y se utilizan técnicas persuasivas. Esta inquietud, en sus raíces, inspiró y puso en 
movimiento las formulaciones de la retórica clásica, entendida como el arte o la técnica, en su 
sinónimo latino, de comunicar mensajes y persuadir a la audiencia. Para ello, los instrumentos 




Lenguaje y estilo que serán distintos según sea el tipo de mensaje que se tenga que elaborar, 
información u opinión y el público que lo vaya a recibir. “El lenguaje y estilo se consideran 
herramientas o instrumentos comunes en el periodismo y en la literatura, dos facetas diferentes en cuanto a 
los objetivos que persiguen, pero que comparten el interés por escribir bien mediante una correcta 
utilización de la palabra”(Vargas, 1999: 142).Y aunque, tal y como afirma (Carreter, 1978: 207) “no 
existe ninguna fórmula mágica que enseñe a escribir con propiedad, porque escribir bien es el 
resultado de pensar bien” se entiende que, por lo menos, si puede aprenderse el empleo correcto y 
extenso del código lingüístico.  
 
Respecto a la ética frente al afán persuasivo “lo decisivo es si la regla que se aplica para ordenar 
los datos de una o de otra manera o para seleccionar los datos y prescindir de otros responde al 
compromiso tácito de no obedecer a otra intención expositiva que la profesional”. (Natividad,  
2003: 17).  
 
Estilo humorístico en la columna de opinión  
 
El estilo original está dado por la forma de presentar un hecho  “el éxito de un columnista reside en 
presentar una idea propia que intenta ofrecer una perspectiva diferente sobre hechos conocidos, 
suscitar el interés intelectual y la discusión, cambiar las actitudes y el modo de pensar” (Vargas, 
1999: 174).  
 
El estilo humorístico es tal vez la forma más rápida y eficaz de conseguir estos objetivos, coincide 
al respecto, (Berrio,  1983; 70),  se deduce que el columnista no se interesa tanto por convencer por 
la vía puramente racional, sino que se aprovecha de loridiculum  para alcanzar la persuasión: “la 
adhesión emotiva conducirá más directamente hacia esos resultados”, afirma este autor. 
 
Respecto a estas observaciones, se evidencia que la forma de escribir es tal vez una forma de 
disipar el carácter serio, preocupante y polémico que en la política se encuentra. Si en sociedad se 
enseña a evitar temas como la política, religión o deportes, un medio, un articulista o columnista, a 




Para corroborar lo expuesto: “Lo que atrapa verdaderamente no es el hecho sino la misma letra, el 
estilo que se va haciendo mientras llama a la sonrisa hasta la carcajada, a la emoción hasta la 
lágrima, al vapuleo hasta la querella. Es el punto de vista de un bisturí minúsculo”. (Vargas,  
1999: 175). 
 
La línea editorial de los medios respecto al artículo de opinión  
 
La tarea periodística implica una interpretación de los hechos, no exenta de ideología implícita y es 
en la sección de opinión donde se evidencia la línea política o ideológica de la publicación, donde 
vislumbramos la postura o tendencia del medio. La importancia de que un medio defina los 
principios editoriales o líneas maestras marcan ideológicamente contenidos periodísticos desde el 
primer número.  
 
“Hoy en día, los diarios de mayor tirada editados en el Estado español, por ejemplo han 
incorporado a sus principios editoriales una serie de aspectos de carácter general como son 
la defensa de las libertades, la independencia, los principios democráticos y pluralistas y el 
servicio a los lectores” (Vargas, 1999: 126).  
 
Actualmente,  autores defienden la idea de que el papel del periódico como productor de textos de 
opinión se valora cada vez más, al respecto concuerda (Santamaría, 1988: 61) y llega a firmar que 
“los artículos son los únicos mensajes verdaderamente originales de un periódico. La sección de 
opinión es más importante a largo plazo que a corto, porque sus efectos son más profundos aunque 
menos patentes que los de las secciones informativas”.  
 
El análisis de un texto permite conocer de mejor manera una situación y desde allí, no sólo nos 
descubrirá las verdaderas intenciones o el sentido del mismo, sino que nos introducirá de lleno en 
su estructura interna, en el andamiaje que sustenta las ideas contenidas en cada oración, en cada 
párrafo, elementos que ciertamente ayudan a comprender con mayor conocimiento de causa, la 
redacción de futuros editoriales.  
 
El editorial y los artículos de opinión se caracterizan por presentar el análisis de un hecho sobre una  
situación de coyuntura, en este sentido se establece claramente un ejercicio de mediación entre los 
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aspectos políticos y sociales en cuanto emite un juicio basado previamente en un contexto, aunque 
no siempre proponen una solución.  
 
1.2.2. El ethos retórico de la columna de opinión  
 
Constituido por el ethos nuclear y el ethos formal. El primero constituye para (López , 1995) el 
centro neurálgico, configurado por la noción aristotélica basada en la credibilidad del autor, la 
misma que se determina por la competencia o conocimiento sobre un tema, su adecuada elección y 
la perspectiva de enfoque.  
El ethos formal, por su parte es el complemento, al poseer un componente estilístico en cuanto a la 
manera de relatar las cosas que revela una actitud frente a ellas y el mundo en general. Desde allí, 
la definición que propone el autor respecto a la columna es: “Texto retórico- político de autoría 
individual que puede presentar diversas formas expresivas –narrativa, representativa o 
argumentativa- y temas, cuyo elemento configurador básico es el ethos del autor que le permiten 
manifestarse con continuidad: lugar fijo y asiduidad” (López , 1995). 
 
1.2.3. Diferencias entre crónica, columna, editorial y comentario 
 
La crónica.-explica pero no juzga y, en ningún caso, deducirá consecuencias, pronosticará el 
futuro o dará consejos, misión que le está reservada al comentario. Se lo puede considerar como un 
texto informativo de carácter interpretativo.  
 
La columna.- es un texto de opinión, donde la firma del autor dota un sentido netamente personal, 
de gran cercanía o proximidad, casi familiar. Maneja una amplia lista de temas y además posee una 
perspectiva de análisis y estilo definido. La columna juega más con lo emocional y a pesar de que 
su objetivo también es hacer pensar sobre algún tema, le da mayor importancia al placer o el deleite 




El editorial.-valora, analiza, somete a juicio y aventura cierto rumbo a futuro acerca de las noticias 
más relevantes del día, le resulta afín un estilo sintético, ágil, vigoroso, rico en conceptos, el 
ejercicio de la crítica y el desarrollo de la polémica. De entre todos los hechos relevantes del día, 
tan sólo uno de ellos- o varios, dependiendo del medio- será seleccionado como tema de artículo 
editorial. El editorial no aparece firmado y la impersonalización del mismo conlleva un tratamiento 
más distante y más frío que el comentario por ejemplo. El lenguaje del editorial es más sobrio; su 
estilo se distingue por su rigor lógico y su fuerza expresiva y una de sus tareas es argüir, dar 
consejos sobre lo que se debe hacer.  
 
El comentario.- comparte ciertas características con la columna, la crónica y el editorial; sin 
embargo su estructura devela un carácter predominantemente interpretativo, más que informativo, 
deduce las consecuencias en base a un hecho, pronostica el futuro o da consejos, desde él 
fundamentalmente se opina. A pesar de ello, si tiene mayores restricciones que la columna y 
también es más sobrio el tipo de lenguaje que usa y sobre todo este se dirige más a la razón que a 
las emociones.  
 
1.2.4 Ética en el periodismo de opinión  
 
La palabra ética a menudo se usa como sinónimo de moral porque, efectivamente, su origen 
etimológico es el mismo: ethos y mos que significan carácter, costumbre. José Luis Araguren llama 
a la moral, moral vivida y a la ética, moral pensada. ¿Por qué es importante buscar respuestas sobre 
la ética en el quehacer del comunicador? Se debe a la sencilla razón de que los seres, que se 
construyen en sociedad tienen la necesidad de saber del otro. Se trata del derecho de estar 
informado, un derecho que influye en la manera en que se mira el mundo y la forma de relacionarse  
en él y por lo tanto la información que reciban será en muchos de los casos considerada como 
verdadera. 
 
Aristóteles, desde el plano racional (Calvo, 2001) afirma “En todo lo que hacemos nos 
preguntamos por el fin del cual obramos”. Kant, por su parte consideraba que por ser el hombre un 
ser racional, siente la urgencia de darle cuenta a su conciencia de sus acciones y de los fines que 
consigue con ellas para confrontarlas con las de los demás. Por otra parte, en el sentido social, Apel 
y Habermas, ya en el siglo XX elaboran un nuevo concepto: la llamada (ética comunicativa, que 
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habla de los valores comunes, en las cuales se basan las acciones, por la vía del acuerdo y del 
diálogo).  
 
Se debe tomar en cuenta entonces, que es complicado el que una persona por sí misma esté 
informada de todo lo que sucede alrededor del mundo e incluso de su entorno más inmediato. En 
este sentido, las personas que no saben lo que sucede, saben lo que los medios dicen que sucede “el 
pacto o contrato de lectura, pacto de naturaleza fiduciaria con el que los ciudadanos se enfrentan 
a los contenidos informativos tiene, al menos, las siguientes dimensiones implícitas” (Roldós, 
2004: 47):  
 
Dimensión cognoscitiva.- Los ciudadanos asumen como verdaderos los contenidos informativos 
de los medios de comunicación; su juicio crítico concede, a lo sumo, que tales contenidos presentan 
verdades posibles, incompletas, conocimientos en proceso de cumplirse, pero no posibles o 
mentiras.  
 
Dimensión ética.-los ciudadanos asumen que no hay, en tales contenidos, y a la hora de informar, 
voluntad alguna por distorsionar la percepción de la realidad que los informadores han obtenido 
con honradez intelectual. Asumen, además, que el discurso de los medios refleja de manera 
tolerante el pluralismo de voces presentes en la sociedad.  
 
Dimensión política.- los ciudadanos asumen que del conocimiento de tales contenidos depende, en 
gran parte, su capacidad para poder actuar racional, libre y solidariamente en sociedad. En suma, su 
capacidad para poder tomar decisiones en el seno de la comunidad (local, regional, nacional y 
mundial).  
 
Para Nicolás (Kingman, 1987: 21), la prensa tiene que hacer crítica de lo que ocurre; sostiene que 
en La Hora- medio impreso de comunicación masiva- se usa el humor satírico como herramienta de 
crítica y que eso no implica hacer burla de cualquiera. “Al personaje que recibe sátiras por lo 
general no le agradan, pero a la ciudadanía le interesa tomarle el pelo a un funcionario. A Correa 




Objetividad de la información vs. Libertad de opinión  
 
El convencimiento de que las personas ejercen su derecho a estar informadas a partir de su acceso a 
los medios de comunicación de masas y de que a partir de lo que allí conocen, se relaciona con el 
mundo y toma de decisiones, es la base para que los profesionales de la comunicación y quienes no 
lo son, mencionen siempre como el primero de los compromisos éticos del comunicador la 
veracidad; es decir, el compromiso con la verdad.  
 
De aquí nace la idea tan repetida de que el periodista debe ser objetivo, pero esto es imposible, 
puesto que quien comunica la información es un ser humano con una formación, una manera de ver 
la vida, un devenir social, una opinión sobre los hechos y sentimientos frente a las situaciones en la 
vida. El periodista ve y relata a partir de su yo ¿entonces, es posible la veracidad? 
 
“Tal vez la manera más clara de expresarlo es decir que veracidad es fidelidad a los hechos, 
tal como el periodista los percibe, tal como los ve, tal como deduce de lo que investiga, y, 
no solo sobre los grandes temas, sino también sobre los hechos cotidianos que hacen la 
noticia de cada día y que debe registrar con claridad, exactitud y sin tergiversaciones. Sin 
embargo, aún reconociendo que la objetividad absoluta es imposible, es bueno no olvidar 
su búsqueda porque impone límites  ayuda a evitar la influencia de los prejuicios o de los 
intereses” (Roldós, 2004: 48,49).  
 
Al respecto, la libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en 
el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones 
de los sistemas democráticos, también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta también 
llamada libertad de prensa.El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la 
libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración. Para filósofos como Pach, 
Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las 
ciencias y la auténtica participación política. 
 
1.3.  El uso del humor como recurso periodístico 
 
A lo largo de la historia de la literatura y del periodismo, los recursos del humor como medio para 
atacar al “adversario” y persuadir al público lector, han sido muy utilizados. El humor que se 
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introduce en la prensa llegaba precedido de ilustres antecedentes y magisterios. Desde los ejemplos 
señeros de los escritores ingleses, hasta el sutil y efectivo humor de Miguel de Cervantes. Algunos 
periódicos dedican un espacio fijo y diario a la publicación de un artículo de humor. El campo del 
humor se extiende desde el costumbrismo a la política. Este tipo de artículos constituyen “el 
antibiótico del melodrama y un contrapunto saludable entre tanta información seria” (Martínez, 
1983: 397). 
 
Este es un punto de vista que  comparte la autora de esta investigación, pues leer un texto que posea 
contenido humorístico representa para muchos una manera distinta de afrontar la problemática 
coyuntural del momento. Así mismo: “el humor es un ingrediente nada desdeñable en el 
periodismo, en el que debe predominar una actitud suavemente burlesca y, a la par, comprensiva  
hacia los defectos y errores humanos, que han de ser vistos con una sonrisa no exenta de 
melancolía” (Mancera, 2009: 39) y a propósito agrega que el humor, el sano humorismo, se duele 
de la maldad, de la fealdad o de la injusticia, pero ante estos desvalores reacciona sin virulencia.  
 
La crítica y el ensayo literario con sentido del humor se han cultivando a través del tiempo en las 
revistas inglesas de calidad desde el siglo XVII, pero es en el siglo XIX cuando, por vez primera, 
se empiezan a publicar las primeras crónicas judiciales en los diarios, en tono de humor. Existen 
tres puntos de referencia importantes en las columnas periodísticas actuales:  
 
Prevalencia de la firma, ya sea con nombre propio o seudónimo. La firma de un artículo 
compromete a la persona que firma y confiere autoridad por encima de la publicación donde se 
escribe, utilización de la sátira o lo satírico con una finalidad más pragmática que estética. Es decir, 
claro objetivo de denuncia y ataque y la preocupación por dirigirse al público lector, a quien 
pretende persuadir y enseñar divirtiendo. 
 
Hay que remontarse a la época clásica de la retórica para encontrarnuevamente las raíces de este 
género o estilo periodístico. No dejan de ser manifestaciones expresivas, características, que están 
presentes y se van desarrollando, con sus épocas oscuras o silenciadas, a lo largo de la historia de la 
comunicación. El maestro de la retórica latina, Marco Fabio Quintiliano, exponía certeramente, en 
el siglo I, en su obra Institutio Oratoria las tres razones que justifican la presencia de los recursos 
humorísticos en un discurso: 
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Aflojar la tensión y adustez, desviar la atención demasiado tensa y refrescar el espíritu del público 
para hacerlo más propenso. Pero para que el mensaje sea posible, para que se dé la transmisión y 
comunicación de ideas, se precisa cuando menos de la participación de cuatro elementos: La 
persona que escribe el texto (emisor), la persona que lee, oye o mira (receptor), la persona víctima 
o suceso, que da pie al comentario humorístico y el medio o canal de trasmisión. 
 
En este sentido, (Bergson, 1986) advierte que para que el humor pueda manifestarse en libertad es 
muy importante tener en cuenta previamente cuál es la relación existente entre la 
persona/objeto/situación que tomamos a mofa y las personas a las que va destinado el mensaje 
porque, según indica, “el humor está reñido con la relación afectiva entre el espectador y el objeto 
de humor”.  
 
1.3.1. Características del mensaje humorístico  
 
Para (Morales, 1999) son las siguientes:Tendencia a representar la realidad desvalorada, 
tratamiento lúdico, estructura tridimensional del mensaje, discrepancias o distanciamiento entre el 
contenido aparente y el contenido real además de la última característica, un realce significativo del 
contenido real. 
 
Para conseguir un tratamiento lúdico de la realidad se precisa poner en juego cuatro elementos: la 
frivolidad, entendida distracción; la evasión de lo serio, La aventura (en el sentido de la “emoción) 
y el placer, referido a la inteligencia. 
 
1.3.2. Clasificación del humor: humor puro y humor crítico  
 
Según el autor (Tubau, 1982) el humor se divide en dos grandes grupos, según cuáles sean los 
propósitos u objetivos que se persigan: humor puro y humor crítico. 
Mientras que el humor puro toma como base la invención humorística desvinculada (absoluta o 
parcialmente) de la observación de la realidad, el humor crítico es aquel que constituye, en mayor 
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o menor medida, una radiografía subjetiva e intencionada de la vida del país (o del mundo). Estos 
dos grandes grupos contienen a su vez otras subdivisiones, características o matices, y cuya 
aplicación en los textos de opinión son fácilmente trasladables. Así, y de manera esquemática, el 
humor puro englobaría: 
 
El humor abstracto (pura invención gratuita), el poético (entronca más con la realidad, ternura), el 
absurdo (está por encima o más allá de la realidad) y el negro (una forma clara de agresión, carga 
revulsiva). Dentro del humor crítico se establecen tres gradaciones: el costumbrismo (descriptivo, 
esteticista), la crítica sociológico- moral (crítica de las costumbres), el humor político, que a su vez 
se subdivide en humor político directo, caricaturas de políticos concretos y el humor politizado, que 
hace crítica de los comportamientos políticos. 
 
Según la autora (Natividad, 2003: 15),  en su estudio respecto al periodismo de opinión sostiene 
que existen distintas clases de humor, tantas y variadas como lo son los humoristas. Así por 
ejemplo: el humor benevolente, que sonríe sin apenas malicia; el humor duro, próximo a la sátira 
mordaz y sangrienta; el humor hiperbólico, que exagera y desorbita lo risible; el humor negro; el 
humor abstracto, más de conceptos y palabras que de hechos. 
 
En la disertación de la autora se permite aconsejar que el periodista con tendencia al humor ha de 
tener una verdad psicológica comprobable: que sólo a quien es capaz de reírse de sí mismo se le 
permite reírse de los demás. “Se llama humorista a la persona con tendencia a ver el lado risible 
de las cosas con un fondo de comprensión”(Natividad, 2003). El humorista con un fondo serio- 
filosófico y hasta poético- proyecta sobre los defectos o errores humanos una luz que los humaniza. 
El humor periodístico ha de procurar siempre ser respetoso, no demasiado satírico ni hiriente.  
 
Desde (Larra, 1981) hasta la actualidad, son tres los aspectos que suelen tener en cuenta en los 
artículos de humor: la prevalencia de la firma, la instrumentalización de los recursos humorísticos 
para fines más pragmáticos que estéticos, y la preocupación por el público. 
 
El éxito de este tipo de textos consiste en presentar una idea propia que ofrezca una perspectiva 
diferente sobre hechos conocidos. Se trata, en todo caso, de suscitar el interés intelectual y de 
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influir en las actitudes y el modo de pensar. A partir de esto, se puede inferir que el uso de los 
recursos humorísticos también minimizan la exigencia de que algo en particular se debe tomar en 
serio, bien reduciéndolo a lo absurdo o bien a lo negligente, pero de manera que esta minimización 
produzca placer.  
 
1.3.3. Matices del periodismo humorístico  
 
Entre los matices de esta forma de hacer periodismo, se destacan la comicidad, la ironía y la 
sátiraburlesca. La puesta en práctica de estos matices en los artículos periodísticos permite poner 
en solfa sin dificultad, los abusos y desmanes que se comentan, por ejemplo, en el ejercicio del 
poder. Cada cual lo enfocará desde su propia perspectiva, o la del periódico; desde su 
personalísimo matiz o afinidad política. Los matices humorísticos que más se prodigan en los 
textos de opinión son los siguientes: 
 
El buen humor y la comicidad,  es el humor benevolente. 
 
La ironía, entendida como tendencia a ver la vida según las incongruencias que hay ente las 
apariencias y la realidad. Las palabras ocultan el verdadero significado y producen sensación de 
incongruencia. Es frecuente el uso del sarcasmo para conseguir expresiones despectivas e 
insultantes. 
 
La sátira, como crítica y censura de las debilidades humanas. Es destructiva. Se preocupa más por 
los recursos ingeniosos de denuncia que por las sutilezas del análisis intelectual. 
 
Lo grotesco, sirve para exagerar y realzar violentamente los defectos. 
 
Por otra parte, cuando se trabaja con el humor como recurso en los textos de opinión, otros de los 
aspectos que adquieren gran importancia a la hora de alcanzar los resultados deseados, son los 
procedimientos que se emplean. De entre todos ellos, destacan dos:  
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El enfrentamiento con lo absurdo.-es el primer golpe sorprendente que nos proporciona el 
humor. Se incita a la aceptación de la “deformidad”  que se presenta con el placer de la sonrisa, risa 
o carcajada; es el aspecto lúdico del humor. 
 
El juego.-que revela en algún momento, que la “deformidad” no es seria y por tanto suaviza esa 
primera visión frívola, evasiva o de aventura del tratamiento. Pero el juego es también una manera 
de ocultar, si la hubiera, una intención seria o agresiva. Cuando el lector lo descubre, le 
proporciona un gran placer. 
 
1.3.4. La ambigüedad, entre el contenido real y el contenido aparente  
 
Fabiola Morales (1991) se ha referido a la estructura tridimensional que adquiere el mensaje 
humorístico: el contenido aparente, la clave de atención y el contenido real. Según la autora, los 
procedimientos humorísticos originan un distanciamiento entre el contenido aparente y el 
contenido real que, paradójicamente, realza el significado del contenido real. Éste se hace visible 
tras el recorrido y el placer de haber vencido diversos obstáculos. Quien escribe el artículo, que 
también desea el éxito de la comunicación, sabe que si ha conseguido transmitir el mensaje real, su 
triunfo es más rotundo que si hubiera escogido el camino del mensaje lógico.  
 
Este tipo de contenido dentro del mensaje humorístico en ocasiones es muy breve: una palabra o 
una frase, y se puede incluso prescindir de ellas porque, lo que se busca precisamente es la 
ambigüedad para ganar la complicidad del público lector. El éxito del contenido real está en 
función de que se produzca un punto de encuentro donde emisor y receptor lleguen a entenderse a 
pesar de la ambigüedad. Según ha puesto de relieve Fabiola Morales, la utilización de medio y 
técnicas reductivas en los artículos, ayuda a conseguir buenos resultados cuando se trata de criticar 
las actuaciones de aquellas personas que ejercen algún tipo de poder, se pueden citar los siguientes:  
 
Aspectos de lo cómico.- medios miméticos, deformación del nombre propio. 
 
Procedimientos irónicos caricaturescos.- simulaciones afectivas, intelectivas y de actitud. 
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Formas de reducción satírico burlesca, comparaciones, contrastes y descripciones caricaturescas: 
creación de escenas caóticas y fantásticas; juegos de palabras y juegos tópicos; expresividad fónica.  
 
Por otro lado, las técnicas reductivas más empleadas en la crítica ridiculizante son las siguientes:  
 
Creación de un mundo cómico.- las personas son tratadas como personajes cómicos, o bien los 
lugares y hechos de actualidad se convierten en escenarios y acontecimientos de comedia. 
 
Procedimientos de caricaturización.-se degradan tanto las actuaciones como las personas 
mediante la selección de rasgos defectuosos intensificados con acentos plásticos y detallistas: 
comparaciones, contrastes y descripciones caricaturescas o simulaciones irónicas. 
 
Creación de escenas caóticas y fantásticas.-para su efecto se crean atmósferas casi irreales, lo 
real toma dimensión de interés relativo o se da entrada a situaciones ridículas o grotescas. 
 
Juegos semánticos y fónicos.- sirven para enfatizar aspectos ridículos mediante el poder expresivo 
de la insinuación y la musicalidad burlesca. 
 
1.3.5. Persuasión desde el humor  
 
La crítica del ejercicio del poder y la persuasión del público que lee el periódico son dos de los 
objetivos fundamentales que guían o inspiran los artículos en los que se hace un buen uso del 
humor. Este trato humorístico utilizado para criticar los desmanes del comportamiento humano 
cumple dos funciones: poner de relieve mediante la ridiculización los que se considera pernicioso, 
y de esta manera desacreditarlo o evadir una posible censura a través de la alusión y el doble 
sentido.  
Dos son también las maneras, y muchas sus combinaciones, de llegar a las lectoras y lectores por la 
vía de la persuasión: apelar a la vía de los sentimientos y de los afectos (delectare) para conseguir 
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simpatía y apelar a la inteligencia, en una especie de guiño intelectual cómplice con el público 
lector. 
 
En cualquiera de las dos opciones, no se puede desdeñar la posibilidad de que en toda persona que 
lee el periódico hay un cómplice potencial del articulista. Es trabajo de quien escribe y publica 
artículos en un diario, tratar de buscar y atraer la simpatía hacia su causa, creando confianza en 
determinadas corrientes de opinión alrededor de la suya propia.  
 
Un ejemplo de lo expuesto es el Pájaro Fébres Cordero, cuando se apela al mundo de los afectos o 
emociones, no hay que preocuparse tanto por convencer por la vía puramente racional, como por 
aprovechar los ridiculumpara persuadir, a sabiendas de que la adhesión emotiva conducirá más 
directamente hacia esos resultados y para ello existen distintos procedimientos:  
 
Algunas características de lo cómico: deformaciones de los nombres propios, apodos, modificación 
y uso de refranes y frases populares, expresiones y costumbres prestadas de otras lenguas y 
culturas. Determinados aspectos de lo irónico: simulaciones afectivas hiperbólicas y reiterativas y 
los matices burlescos: comparaciones caricaturescas, escenas caóticas y fantásticas, ademásde una 
expresividad fónica en correspondencia semántica.  
 
A pesar de que el presente estudio muestra una persuasión dedicada más al mundo de los afectos, 
también el periodista en cuestión muestra una persuasión al mundo del intelecto cuando se halla, 
entre otros:  
 
Procedimientos irónicos.- continuo ejercicio mental mediante los procedimientos de 
desdoblamiento, despotenciación y aplazamiento en las simulaciones irónicas. 
 
Referencias contextuales.- alusiones que obligan a hacer relaciones extratextuales para 




Procesos doblemente asociativos.- movimiento continuo entre un plano de contenido aparente y 
otro de contenido real, para poder interpretar el sentido del juego humorístico. 
 
1.3.6. Breve descripción del periodismo humorístico en el país, particularidades sobre la 
conocida “sal quiteña”: Varios exponentes. 
 
La “sal quiteña”: una forma de humor  
 
Con el pasar del tiempo, la llamada “sal quiteña” se ha mitificado, en el imaginario de los quiteños. 
Está presente como algo propio esta especie de don de muy pocos, pero patrimonio de todos. A 
pesar de la apología y alardes que se ha hecho a esta característica de los quiteños, cabe indagar, 
como ejemplo de una forma de humor popular respecto a lo que representa y, por supuesto, los 
elementos que le hacen tan particular, un humor con tendencia a satirizar, según Kingman:  
 
“Creía Carrión que Quito, ciudad austera, trascendente, pensativa, más nostálgica que 
alegre, no tenía propensión al chiste por su mestizaje humano y su panorama agreste de 
urbe asentada entre los pliegues rugosos de la catástrofe andina. Y puede ser así, puede ser 
que en lo íntimo del ciudadano no haya humos, sino tedio y quizá mucho de frustración y 
amargura. Tedio y no spleen a lo inglés, a lo Oscar Wilde, que imprimió un sentido del 
humor refinado y esteticista en las postrimerías de la era victoriana. En determinados 
sectores de la burguesía culta, el humor en cambio ha tenido un acento elitista y excluyente. 
A diferencia de la clase media que suele hacer mofa de sus propias desgracias, por ser la 
más receptiva e inconforme, su tendencia  ha sido la de satirizar con acritud en detrimento 
de todo lo que no pertenece a sus círculos. En el quiteño del tiempo de los mentideros del 
Portal de Salinas, el chiste aflora diariamente y es incisivo, acerado y 
demoledor“(Kingman, 1987:  20). 
 
El cuento humorístico que se conoce como cacho, de gran acogida y difusión, más bien era de 
carácter costumbrista y se fabulaba para ridiculizar al provinciano (al “chagra” o en su caso al 
“mono”, cuando tiene intenciones regionalistas) parodiando sus maneras y sus usos dialectales. En 
esta virtud, por lo general está ausente de lubricidad y pornografía.  
 
Otra de las manifestaciones de alegría que data en la historia del pueblo quiteño fueron las 
mascaradas de “inocentes”. Comparsas disfrazadas de lo inimaginable danzaban en calles y plazas 
con un regocijo desbordante, pero la figura más popular era el payaso porque solía recitar y cantar 
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coplas seguidillas de satírica intención. “Enjambres de muchachos lo seguían por las empinadas 
calles coreando un estribillo burlón: burlón de payaso que no valís / al diablo te parecís, hasta que 
el mismo accediera a darles la llamada “lección” consistente en una copla picaresca”. (Kingman, 
1987: 22).  
 
Particularidades y exponentes del humor en el país  
 
Para algunos, el humor quiteño se remite a la evocación nostálgica generada hasta mediados del 
siglo XIX y, directamente, relacionado con la “sal quiteña”, hasta los 70 del Siglo XX, en que 
supuestamente el humor capitalino logró establecer ciertas características que permitieron hablar y 
reflexionar sobre él con toda la autoridad del caso. Entonces se reconoce la historicidad que dura, 
hasta la actualidad, con sus respectivas variaciones en el tiempo, de esta forma de ver y hacer vida 
de quien pertenece a la capital ecuatoriana.  
 
Al respecto, Carlos Monsiváis en (Michelena, 2007: pág. 9) argumenta que es a partir de la década 
de los 70, que se perdieron los escenarios donde se generba un tipo de humor anónimo, impune y 
colectivo y atribuye este hecho a que a la vez que se tranformaba la capital. Los espacios de humor 
se desplazaron o, simplemente, desaparecieron. En dicha transformación prevalecen; sin emabargo 
carácterísticas como la carga de doble sentido, el oculto resentimiento y hasta el énfasis racista.  
 
Se puede mencionar por ejemplo, dentro de los exponentes del humor al Chulla Romero y Flores, a 
Don Evaristo Corral y Chancleta y al Miche,  en la década de los 50’s y 60´s, los tres, marcados por 
cambios en la sociedad y la política o el devenir de los tiempos. La novela de Jorge Icaza: El 
Chulla Romero y Flores es un ejemplo de humor donde: 
 
“ Se define la tragicomedia del ser, del humor quiteño. Se trata de un tipo que no puede 
conjugar el verbo ser. Una situación que ha enfrentado la clase media quiteña, siempre lista 
a crear un personaje para verse a sí misma, pero a través del otro, a quien le encargamos el 
muerto. Es tan complejo que un personaje cómico resulte trágico y, por eso mismo, 
incomprensible. Algo tan loco, propio de una identidad flotante como preguntarse qué 




Don Evaristo Corral y Cancleta aparece en una época donde el humor mutó más contaminado con 
el cine, con el teatro, con las cosas que estaban sucediendo en el mundo. Se volvió el humor, más 
depurado, de bromas más estructuradas. Es precisamente Don Evaristo, que aparece en el teatro, 
donde el pueblo tuvo una identificación a través de un personaje humorístico: el Chulla, no tan 
elevado al paradigma tragicómico, a pesar de quetenía esa seña, aunque sujeta al cometario 
político.  
 
“Si bien el aparecieminto de Evaristo fue en décadas anteriores, a partir de los años 60 vino 
a legitimar un humor que ya expresaba la contaminación con el humor chagra. Albán, su 
creador, es un ambateño que hizo un personaje a partir de guiones creados por un quiteño. 
Entonces, hablamos de un humor que se volvió más mestizo, más impuro” (Michelena, 
2007: 40).  
 
El Miche, “Es un artista popular, un artista de espacios abiertos, que más tiene que ver con lo 
juglar. Albán hizo teatro de salón, a la italiana, de esenario. La propuesta de Michelena es una 
visión mucho más desde lo popular barrial de Quito, de un humor violento o tragicómico, igual”. 
(Michelena, 2007:  40).  
 
La forma de comunicar de los actores humorìsticos ha estado demarcada por un línea graciosa, 
cómica y humorista, un ejemplo de ello es Felipe Varas, repecto a su trabajo, considerado como 
una de las formas de la “sal quiteña”, se encuentra su argumento respecto a la función del cacho: 
“el cacho quiteño, por naturaleza, es delicado, inteligente y se apoya en el mismo acento, en ese 
“arrastradito de las erres” que resulta muy funcional a la hora de hacer humor” (Michelena, 
2007: 20). Se destaca así mismo la importancia del respeto hacia el público, el límite que le obliga 
a colocarse a buen recaudo cuando lo vulgar y lo  grotesco puede connotar diferentes sentidos y 
sentires. 
 
Jerónimo Meneses (El Niño Josema), quien es uno de los cultores del humor más conocidos del 
país. Orgulloso de la tradición de humoristas quiteños y de su pasado, da testimonio del papel del 
humor  “Para mí, es y sirve como un escape a nuestra dramática realidad social y económica de la 
que todos queremos quedar a salvo. Y ante eso, uno dice cosas, reacciona, cuestiona. Creo que 
quienes hacemos humor formamos parte de la contracultura que es antagónica al establecimiento” 




En un breve recorrido dentro de la prensa escrita está Jorge Rivadeneira, uno de los referentes de la 
vieja guardia del humor quiteño, entre sus obtras ha publicado “Humoradas a la ecuatoriana”.  
 
Francisco Fébres Cordero, conocido como el Pájaro Fébres Cordero (Quito, 1950)-  para quien el 
tema es el que demanda su humoricidad “escribo como una forma de exorcismo de mis propios 
fantasmas de mis propias preocupaciones de mis propias alegrías, penas, frustraciones,  y 
sueños”.(Febres F. , aletazos, 2012). 
 
Pablo Cuvi,  escritor y fotógrafo quien encuentra en la “sal quiteña” un elemento de forma, pues el 
autor ha defendido que se puede evidenciar el humor en cualquier parte del país.  
 
Cecilia Bucheli, productora del programa de farándula: “En Corto”, donde se evidencia otro tipo de 
humor, demarcado por la crítica política, pero en pantalla: “El humor político se hizo de un espacio 
que, además de incluir todas las cargas del humor, empezó a ser atractivo para las mismas 
víctimas” (Michelena, 2007: 61).          
 
Jalal Dubois: “La combi”, quien concuerda con varios autores cuando sostiene que “la famosa 
“sal” sigue aquí, pero diferencia el hecho de que quizá es más satírica, que costumbrista”. 
(Michelena, 2007: 63).                                                                   
 
Ataulfo Tobar, lojano que ha hecho música, video, teatro, publicidad, títeres y hasta cometas. Para 
él, humor quiteño “no es un humor grosero, sino sutil, por quello de que es oculto, de que no va 
directo, de que se da vueltas” (Michelena, 2007: pág. 91).  
 
Juan Carlos Terán, dramaturgo, guitarrista y actor quiteño “Con los amigos, la familia, en los 
funerales, en los bautizos, en la escritura, en la música, en la salud y en la enfermedad”. La vida 
sin humor sería un atado de muertes en la despensa” (Michelena, 2007: 32).Para él, el humor es 
una herramienta para el exorcismo que le permite ser extraído de la cotidianidad y alimentado por 




Otros exponentes del humor en el país son: Pepe Morán, actor manabita, Santiago Naranjo, 
reconocido actor y director de comedias o Juana Guarderas, destacada actríz, quien sostiene que “el 
humor ecuatoriano y el quiteño en particular, tiene esa capacidad maravillosa de la 
desacralización e irreverencia.Es un medio para resolver conflictos, para mover el piso a los 
intocables” (Michelena, 2007: pág. 81). 
 
Entre los caricaturistas más reconocidos están Roque Maldonado, Asdrúbal de la Torre y Javier 
Bonil, los tres: reaccionarios ante los gobiernos de turno y en el sentido general de la palabra a las 
formas de poder, Bonil en su caso, resulta ser uno de “Los Picapiedra”, es decir, uno de los clásicos 
del humor quiteño, para él “el humor es un tema de sangre”. Aquella “sal quiteña” ya no existe 
más, porque la ciudad a la que se correspondía también ha desaparecido o ha mutado”. 
(Michelena, 2007: 123). 
 
1.4.  El papel de la columna de opinión en la prensa ecuatoriana  
 
La columna de opinión es una de las secciones encargadas de emitir un juicio de valor respecto a 
un tema bajo un contexto determinado, con el objeto de determinar cómo se justifica la presencia 
de este espacio regular dentro de la prensa ecuatoriana, dos editores de medios nacionales hablan 
respecto al tema: 
 
 
Alexis Serrano, editor de las secciones Política y Nacional de diaro La Hora, subraya que en 
principio, el periodismo significa narrar el devenir de la historia, y mientras a más personas llegue 
la información periodística, mejor será.  
 
 
Ambos tipos de humor, tanto el escrito, como el periodístico son recursos de interpretación de la 
realidad y representan un ‘ingrediente’ adicional de los medios masivos y, por ende, la gente 
encuentra en el periodismo una forma de entender e interpretar el mundo. Los diarios en este 
sentido, pueden darle a la gente elementos de opinión para generar una propia. En cuanto al  humor 
escrito evidencia aquella oportunidad de hacer un análisis más profundo de un tema, a diferencia 




Por otra parte, la importancia del humor radica en constituirse como un recurso, que permite 
acercarse a la realidad desde otra óptica, Omar Ospina, editor de la revista El Búho sostiene: “no 
por ser humorístico pierde seriedad o contacto con los hechos” (Ospina, 2012), y por otra parte, en 
tanto forma del texto, es sin duda  la simpleza del lenguaje,  “El humor, tiene la fuerte ventaja de 
ser capaz de llegar a todo el mundo. Esto pasa también en periodismo. La simpleza del lenguaje 
humorístico hace que sea capaz de llegar tanto al gerente de una empresa gigantezca como a un 
lustrabotas. Esa es la principal importancia” (Serrano, 2012). 
 




La necesidad de que la interpretación llegue a la mayor cantidad de gente, la calidez gráfica que 
esto representa, la necesidad de interpretar el mundo, la acogida que tiene en la gente es más 
llamativa para el común de las personas en una columna de opinión que recurre al humor, frente a  
aquella que maneja un lenguaje serio o formal. Para el director de la revista El Búho, el factor 
principal para el uso del humor dentro del periodismo es la política del país, que se presta: 
 
 
“La realidad de la política ecuatoriana es en mucho muy superficial, muy folklórica en 
bastantes casos, con protagonistas que se prestan al gracejo, a la burla, a la ironía, al 
sarcasmo, que son elementos propios de humor. Es una política caricaturizable, falta de 
seriedad, más insultadora y violenta que analista o debatiente. Y los protagonistas serios 




De esta manera se puede inferir que el humor, que presenta características que ciertamente pueden 
entretener, no puede ser confundido con el pseudo humor manejado en los programas de televisión 
tipo reality o costumbrista burlesco, el humor dentro del periodismo de opinión ciertamente invita a 
pensar, a la reflexión, va mucho más allá de lo lúdico.  
 
 
Tanto para el editor de la secciones de Política y Nacional de diario La Hora, como para el director 
de la revista El Búho, el humor no necesariamente entretiene; sino que ayuda a la comprensión de 
los hechos, a su valoración, es una forma de profundizarlos ya que todos los temas, sean éstos  
políticos, económicos, etc., pueden ser igual tratados y retratados (humor gráfico) por el 
periodismo de humor.  
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Así mismo coinciden en que la presencia del humor dentro de las columnas de opinión se mantiene 
debido a la necesidad de los diarios y las personas que colaboran en estos medios de generar una 
posición frente a los hechos que vive una sociedad, Ospina al respecto es determinante,  pues 
sostiene que se debe a la necesidad de la prensa privada de hacer oposición desde todos los frentes: 
 
 
“Las páginas de humor, no sólo con este; sino con gobiernos anteriores, se han 
fundamentado en la burla a los protagonistas del poder político que están del lado del 
gobierno. Los políticos de oposición casi no existen para el periodismo de humor actual. Se 




Posibles antecedentes de humor en el país  
 
A pesar de que es difícil establecer una época determinada en que el humor aparece en el país se 
tiene como referentes a Montalvo, que se apoyaba en la ironía al atacar a Veintimilla y a García 
Moreno. A mediados del siglo pasado, La Escoba, de Cuenca, era un buen ejemplo de humor 
político. Eran muy conocidos y famosos los Picapiedra en Quito. Incluso el Cajón de Sastre del 
diario HOY de hace unos veinte años.  En la actualidad se reconoce el uso de este tipo de columnas 
dentro de los medios.  
   
“No solo revistas (como Soho y Mundo Dinners en Ecuador) recurren permanentemente a 
estos recursos sino que cada vez más diarios, incluso los considerados elitistas tienen entre 
sus editorialistas personas capaces de explotar el humor de un país para interpretar los 
acontecimientos” (Serrano, 2012).  
 
 
La sección de opinión y el prestigio que le dota al medio  
 
 
Para los actores del medio, la sección de opinión le da un “plus” en la percepción de sus lectores y 







“Básicamente es lo que he venido repitiendo: es darle a la gente un valor adicional: no 
resignarse a registrar los hechos diarios de un país, sino juntar una serie de plumas de 
respeto y credibilidad para que analicen, explique, contextualicen esos acontecimientos 
para darles a los lectores elementos de juicio y análisis propio. Esto es notablemente 
beneficioso, especialmente, en poblados alejados, donde la gente busca en el periodismo 





Para Omar Ospina, el humor en el Ecuador es escaso, a pesar de considerar que hay buenos 
exponentes de él en el país, no deja de señalar que el que existe, está impregnado de oposición 
política y acude mucho al sarcasmo y a la exageración producto de su visión oposicionista. “Creo 
que está muy contagiado de odio y resentimiento. Eso no ayuda al humor sino que lo desnaturaliza 
y le quita mucha fuerza” (Ospina, 2012).  
 
 
Línea editorial de diario La Hora 
 
 
“La Hora es un diario democrático, liberal y agnóstico. Sus páginas son pluralistas, abiertas 
para todos los sectores y es un medio defensor de las libertades y de la libertad fundamental 
de los seres humanos: la libertad de expresión. La cercanía del medio con las clases medias 
y populares, además, nos ha llevado a tener también una línea editorial clara, precisa y un 
lenguaje lo más apegado al de la ciudadanía, sin descuidar en lo más mínimo la correcta 





Línea Editorial de la revista El Búho  
 
   
“La línea editorial de la revista EL BÚHO es muy sencilla: nos interesa la Cultura no en 
general sino en el sentido restringido de la creatividad intelectual. Es decir, nos interesa 
difundir el arte, la literatura, el cine, la poesía. Las Artes en general, las letras en general. 
La creación intelectual del país. Incluso, agregaría que a la revista no le interesa la Cultura 
















2.1. Biografía del autor  
 
Francisco Febres Cordero- El Pájaro Febres Cordero- nace en Quito en 1950. Ha publicado varias 
obras: Alpiste para el recuerdo (1986), Retratos con jalalengua- entrevistas a escritores 
ecuatorianos y latinoamericanos- ( 1983), Los pecados solitarios y otros deslices (1994), De Flores 
a Flores y miel (1995), Cosas de mayores (1997), Bucaram, tocata, robata y fuga (1997), La 
Mariscal, la inocencia perdida (1999), Los hijos del suelo (2005), El tócrata- sobre el gobierno de 
Lucio Gutiérrez- (2006), Soy el que pude (2008) y Pajarerías (2011). 
 
 
2.2.  Breve descripción de la trayectoria del Pájaro Febres Cordero  
 
Como periodista inicia en el diario El Tiempo, de Quito, donde tuvo a su cargo la sección 
cultural.  Allí también se inicia como articulista. Fue uno de los fundadores de Diario Hoy (1982), 
donde tuvo a su cargo la sección de cultura y columnas de opinión; tiempo en el que hace crónicas 
de todo género (deportivas, políticas, policiales) y se inaugura como articulista de humor.  
Desde 1999 escribe en el diario El Universo, donde mantiene su columna de opinión, además de 
crónicas.  Ha colaborado también en varias revistas. Dirige la revista Mundo Dinners desde 2006, 
hasta la actualidad. 
  
“A lo largo de mi ya larga trayectoria, mis columnas han enfocado los más diversos temas, 
no solo políticos.  Sin embargo, es en estos últimos años cuando mis opiniones en la 
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columna de El Universo son, mayoritariamente, políticas, unas veces con humor y otras sin 
él.  Tal vez eso se deba a la manera despótica y dictatorial en que el presidente Correa 
maneja el país, su irrespeto a la Constitución y a las leyes, su injerencia en las demás 
funciones del Estado, su permanente ataque a la prensa y a todos quienes no coinciden con 
su pensamiento.  En ese sentido, el haberme referido en algunas ocasiones al 30-S no es una 
casualidad: es un hecho más de los muchos ocurridos en este período autocrático”(Febres, 
Trayectoria del Pájaro Febres Cordero, 2012). 
 
 
2.3.  Propuesta periodística del Pájaro Febres Cordero: su formade hacer humor 
 
Para el autor de los artículos de opinión,“En su ley” (octubre, 2010), “De la mala a la buena fe” 
(octubre, 2010), “No a las mentiras” (abril, 2011), “La cuaresma y el perdón” (abril, 2001) y “El 
gran educador” (enero, 2012), el periodismo es un oficio más que una profesión y el humor dentro 
del periodismo de opinión es un acto espontáneo.  
 
Francisco Febres Cordero considera que su tránsito en el diario El Universo ha sido sumamente 
aleccionador pues lo califica como un periódico estructurado, con muchos años de vida: 90, que 
ciertamente, según su visión, le dotan de ciertas características; dentro del periodismo, considera al 
Universo como su gran escuela. Desde esa perspectiva el periodista quiteño habla de la práctica 
periodística como una experiencia de vida caracterizada por el aprendizaje continuo, 
   
“Yo creo que todo eso te sirve para ir  formándote en la vida , una vida que no acaba, a 
pesar de los 61 años que tengo, que dices este tipo sabe…No sé,  voy aprendiendo. Para  mi 
todos los días son una lección de aprendizaje,  obviamente soy un periodista en formación, 
en permanente formación, te formas a través de las lecturas, a través de las gentes que 
conoces, te enriquecen;  de cosas que van pasando, entonces eso alimenta tu escritura, 
alimenta tu visión del mundo, alimenta tus sueños y tus inconformidades. Sí,  ¿un poco esa 




La formación de este periodista de oficio se debe a su amor por la lectura,  
 
“Lector voraz de todo, yo creo que ese es  el único alimento para una persona que escribe 
las lecturas no…, entonces he sido un lector voraz pero desordenado, caótico, nada 
sistemático, he leído desde las prescripciones que te dan cuando compras un medicamento, 






A esto se suma la imaginación, donde la radio para el Pájaro  juega un papel importante pues invita 
a soñar. Por otra parte, sostiene que los autores- alimento de este escritor- han influenciado en 
determinadas épocas de su vida, sustenta que después de volver a ellos, se tiene una lectura distinta, 
unas veces gratificantes, otras veces decepcionantes, pues las realidades son cambiantes, se 
redescubren.  
 
El humor no siempre presente en el autor quizá se deba a que el deseo de escribir de Francisco 
Febres Cordero responde, dentro del periodismo de opinión a la demanda de la temática, más que a 
un direccionamiento planificado, premeditado, concebido. “Todo depende yo te diría del tema, hay 
temas que te dan para el humor, y desarrollo para el humor, y hay temas que no”(Febres F. , 
aletazos, 2012). 
 
Al calificarse como “un columnista que expresa su opinión como sale”(Febres F. , aletazos, 2012), 
el autor deja claro que no se considera humorista: “yo no escribo para la gente, escribo como una 
forma de exorcismo de mis propios fantasmas de mis propias preocupaciones de mis propias 
alegrías, penas, frustraciones,  y sueños”(Febres F. , aletazos, 2012). 
 
Sin embargo, el estilo desenfadado, visceral, inconsecuente, mordaz y auténtico del escritor se 
evidencia, precisamente cuando hace ejercicio de la escritura para “exorcizar sus demonios” 
respecto a varias temáticas, aunque mayormente sobre la base de temas políticos, temas álgidos,  
irresueltos;  temas de los que solo dice lo que piensa sin pretender nada más que dejar plasmado su 
ser íntimo.  
 
Mediante la opinión abierta en la prensa escrita, y de acuerdo a la temática que se presente, se 
puede evidenciar una veces un Pájaro serio y otras un Pájaro con un tono de humor. “Yo no siempre 
escribo en el tono de humor, hay veces en que ese tono no funciona para lo que quiero decir, 
entonces  me vuelvo  serio”. (Febres F. , aletazos, 2012).  
 
Diario El Universo cuenta con Francisco como cronista y articulista desde hace trece años. Cada 
semana su opinión se ve reflejada en este medio de comunicación masiva de gran tiraje a nivel 
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nacional, es así que la columna del periodista, posee sin duda, la asiduidad y el espacio fijo que le 
merece el nombre de columnista. “Como columnista no tengo ningún proyecto, ni cosa que se le 
parezca. Digo lo que siento y cómo lo siento, libre, espontáneamente y sin cortapisas” (Febres F. , 
Propuesta periodística del Pájaro Fébres Cordero, 2012).  
 
La forma visceral de la que es víctima cuando escribe se debe en gran parte a temas como la 
corrupción irresuelta, los problemas sociales, el uso del poder para el beneficio de unos pocos, la 
indignación y “la angustia de quien ve sus sueños como eso: sueños, que a veces se tornan en 
pesadilla”(Febres F. , aletazos, 2012). 
 
El escribir para Francisco es una forma, relacionado a su condición o estado personal, sostiene:  
   
“Cuando yo comencé en el diario El Tiempo hace dos mil quinientos años, escribía con la 
mayor  adustez, con la mayor seriedad, justamente quizás porque trataba de aprender  a 
escribir  y después me liberé y salió esta otra forma sin que yo mismo me diera cuenta, 
salió espontáneamente, desde ese punto de vista yo soy más visceral que intelectual, dejo 
que las cosas fluyan y así mismo hago mis artículos, no me propongo- digamos así- no me 
propongo  nada más que soltar esas cosas que me gusten y por supuesto si apelo al sentido 
común, el más común de los sentidos que es ver el ángulo más fácil de las cosas, no el más 
difícil”. (Febres F. , aletazos, 2012). 
 
 
Respecto a su que hacer en los medios impresos se describe como un escritor a prisa,  
 
“Jamás seré pues, novelista ni cuentista. Además, los dos únicos sonetos que he escrito en 
mi vida tampoco me permiten catalogarme como poeta, ni la única obra de teatro que 
escribí y las pocas adaptaciones que hice para la escena hacen que me sienta dramaturgo. Y, 
sin embargo, escribo. Sigo escribiendo con prisa, con esa urgencia de quien tiene que 
entregar algo para que sea publicado al día siguiente; casi siempre con la angustia de quien 
se sabe obligado a ceñirse a un espacio que a veces le resulta insólitamente grande y, otras, 








2.4.  El periodismo humorístico del Pájaro Febres Cordero respecto al 30- S 
 
En el apartado anterior se mencionó la negativa de Francisco Febres Cordero, para calificarse como 
periodista de humor tal cual, y en este sentido, cabe recalcar que el autor mencionado mantiene que 
el humor es un acto espontáneo y visceral, de allí que el artículo se transforma y modifica en la 
marcha, cosa que responde a la dialéctica que maneja entre la palabra y su persona, relación en la 
que pueden intervenir, hasta el estado de ánimo en que se encuentre. 
 
Respecto a cómo el autor percibe- desde su posición de periodista y articulista de un medio el 
hecho coyuntural al que hace referencia el presente trabajo- define que se trata de una sonada 
policial, una sonada militar, frente a las restricciones que el gobierno de turno pone a sus  
beneficios, lo que condujo a la rebelión junto con la toma del Ministerio de Defensa y el 
Aeropuerto.  
 
Por otra parte, sostiene que el acuartelamiento de los policías en el Hospital de la misma entidad 
pudo haber sido solucionado por medio de un Ministro, lo que para el autor hubiera sido lo más 
lógico en el caso; sin embargo, el hecho de que: 
 
“El Presidente, al creer que con su sola presencia,  los policías iban a suspender este 
levantamiento, fue su grave error y  no ocurrieron así las cosas,  en vez de facilitarse, en 
vez de tranquilizarse, se complicaron con el Presidente ahí. Entonces el presidente se 
inventó este intento de magnicidio que resultó un gran montaje para tratar de tapar su 
propio error y nos quiere vender esta idea de intento de golpe de Estado cuando no hubo tal. 
Existe una sobrevaloración de los hechos y una enorme mentira, hay víctimas que cayeron 
en esta sonada, hay gente que murió, gente que fue herida, se puso en riesgo a los pacientes,  
tanto del hospital de la Policía como a los del Metropolitano, se puso en riesgo a los niños  
y  a más de eso,  hubo personas que pasaron- como ese policía-, ocho meses en prisión para 
decirle: vaya no más, usted no ha sido. El gran absurdo de todo este montaje con la gran 




Francisco indica, por otro lado, que le parece interesante por parte del gobierno de turno el que 
haya en un momento determinado, un intento por volver a “nuestros valores”. “Es como si los 
ecuatorianos nos viéramos hacia a dentro, por ese complejo de inferioridad que por tantos años 
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nos alimentó, como que estuviera bajando, eso me parece que es un acierto del  gobierno”. (Febres 
F. , aletazos, 2012). Sin embargo halla, por sobre todos los “intentos”, un gobierno de 
contradicciones: 
 
“El mismo Presidente,  que con su ejemplo nos va menos valorizando, menos valorando,  
¿te acuerdas tú cuando hubo el problema de su rodilla?,  ¿cómo calificó a los médicos 
ecuatorianos? Como unos carniceros, se fue a Cuba porque eso si era medicina, lo nuestro 
era una práctica infame, y después tuvo que humildemente regresar acá, lo mismo pasa con 
la Universidad. Entonces  si tú ves a los ecuatorianos al mismo tiempo que trata de subirnos 
la moral en el fondo siempre nos maltrata, somos unos ineptos frente a las sociedades del 
primer mundo, es un idiota la persona que no piensa como él, tiene los peores calificativos, 
y claro de ahí extrapolas eso a la forma de gobernar y ves que estamos frente a una 
dictadura  vulgar y silvestre, la democracia en este país se ha acabado, vivimos un estado de 
dictadura, de autocracia”.(Febres F. , aletazos, 2012) 
 
 
La idea de democracia a la que hacen alusión sus artículos de opinión y en donde hace uso de su 
verbo beligerante frente al presidente Correa, responde a la definición que tiene este derecho para 
él: respeto a los distintos poderes: “los distintos poderes que se enmarcan cada uno con sus 
funciones específicas, hay un irrespeto de eso, si un poder interfiere en el otro la democracia no 
puede existir, la democracia básicamente es respeto, respeto al pensamiento ajeno”.(Febres F. , 
aletazos, 2012). 
 
Arremete al atribuir una judialización de la política, donde se pretende que toda la gente se 
uniforme al pensamiento del Presidente, y a quien no lo haga- según el autor- se le estigmatiza, se 
le demanda y persigue, “tú dices cualquier cosa y es juicio con unas indemnizaciones increíbles, 
con amenazas de cárcel, ¿de qué democracia podemos hablar? La democracia es eso, la 
posibilidad de que tu expreses tu inconformidad con las cosas que están pasando, debe haber un 
respeto a eso, eso no vemos en este gobierno”.(Febres F. , aletazos, 2012). 
 
Considera, en base a lo antes expuesto que un ejemplo es el juicio impuesto al Diario El Universo, 
donde la prensa corrupta es la prensa que se opone a la oficial, “la prensa que está bajo el poder 
del ejecutivo es la perfecta, es la única perfecta, jamás el presidente se ha referido a esa prensa 
que es suya en los términos que se refiere a la prensa que no es suya. Entonces ¿a dónde estamos? 
Si no en una dictadura”(Febres F. , aletazos, 2012). Hay que pensar como piensa el Presidente, 
ironiza.   
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Finalmente, frente a la política y el papel de la prensa, Francisco afirma que causa en él 
consternación los temas políticos, debido a que su línea discursiva – y no como hecho casual- ha 
estado relacionada a la crítica hacia el poder, donde apunta que el papel de la prensa es abrir los 
ojos a los gobernantes, no permitir que se pierda la perspectiva de realidad, situarlos  dentro de la 
dimensión correcta. Confiesa: 
 
“Bueno yo siempre he tenido bronca contra el poder, desde la época de estudiante yo creo,  
porque el poder es perverso el poder te impone, yo siempre he sido un tipo rebelde desde el 
colegio y ese poder que ejerce sobre ti la autoridad, los profesores, siempre me causó a mí  
una rebeldía ¿por qué tienen que encasillarme de determinada manera? Los primeros 
artículos que yo hice en el periódico estudiantil del colegio en el que estudiaba, era 
justamente para burlarme de los profesores y de su autoridad y después ya en el ejercicio 
periodístico el poder siempre me ha molestado el poder tiene unas facetas de perversidad 
que han causado o provocado en mi una rebeldía, entonces si veo yo desde que comencé a 
escribir desde la dictadura militar del 70 y pico,  hasta ahora, siempre he sido un opositor a 
ese poder.  Además creo que ese es justamente el papel de la prensa, la prensa está situada 
al otro lado  del poder para hacer ver sus inequidades, para hacer ver sus contradicciones. 
Los gobernantes tienen junto así unos áuricos siempre, que les hace creer que todo lo que 
hacen es perfecto, son esos áuricos que les alaban, que les engrandecen   y esos gobernantes 
pierden la perspectiva de la realidad, entonces yo creo que la prensa lo que tiene que hacer 
es situarles en la dimensión en la que están y  abrirles los ojos frente a ese Ecuador irreal 





















ESTRUCTURA Y CARCATERÍSTICAS DISCURSIVAS DEL PÁJARO FEBRES 
CORDERO SOBRE EL 30-S 
 
3.1. Criterios específicos 
 
La ideología.- son sistemas generales, compartidos por grupos amplios o culturas. Esto significa 
que deben ser adquiridas (aprendidas) y cambiadas en contextos sociales, tales como la escuela, 
comunicación de masas e interacción diaria(Dijk, 1980: 38). 
 
Ideología desde la cognición.- no sólo consiste en conocimientos y creencias sino también en 
opiniones y actitudes, más aún, el autor lo caracteriza como  un particular sistema de actitudes, en 
el cual el conocimiento, las creencias y las opiniones están organizadas. Es un instrumento, `para 
interpretar el mundo’ por un lado y `para actuar en el mundo'; por otro (Dijk, 1980: 38). 
 
Creencias.- son unidades de conocimiento que no tienen o no pueden ser enfrentadas a algún otro 
criterio independiente de verdad (que puede ser cultural e históricamente variable). Se tiene no solo 
un conocimiento del mundo, sino también de creencias y mucha gente puede tener esas creencias 
más firme como si fuera conocimiento.  
 
Sistema de opiniones.- ellas son, en pocas palabras, creencias en las que los componentes 
evaluativos juegan un papel. Las opiniones son las cosas que descubrimos ("Que él es aburrido", 




Las actitudes.- se llaman sistemas ´complejos  ´ porque organizan variasclases de información 
cognitiva. Por lo tanto, una actitud (étnica), porejemplo, acerca de los `negros’ puede contener 
creencias, ("Los negros sonholgazanes, musicales," etc.), opiniones ("Los negros deberían 
permanecerseparados de los blancos”), y conocimientos ("Los negros viven en ghettos,son pobres", 
etc.) (Dijk, 1980: 48). 
 
Los conocimientos colectivos.-hace referencia a la memoria social (tradicionalmente llamada 
«memoria semántica») consiste en las creencias que poseemos en común con otros miembros del 
mismo grupo o cultura, y que en ocasiones se denominan «representaciones sociales» (Farr, 1984: 
28). 
 
Macroestructuras.-definen una coherencia global sobre todo en los temas de un texto y, por lo 
tanto, nos llevan a definir la coherencia ideológicadel mismo(Dijk, 1999: 25). 
 
La coherencia ideológica del texto.- su significado total, puede definirse sólo con respecto a las 
presuposiciones (ideológicas), dadas por relaciones condicionales que no están expresadas, sino 
propiamente presupuestas por el texto. Así mismo, un texto no será sólo localmente coherente 
debido a las proposiciones que exprese, sino también aquellas que forman parte del universo del 
conocimientoen el lenguaje de los usuarios. En el caso particular el lenguaje de los lectores debe 
responder a un conocimiento mínimo sobre la coyuntura del país o respecto al autor de los textos 
para poder entender o presuponer  respecto a un tema. (Dijk, 1999: 32). 
 
Las estructuras semánticas locales.-  atañen a las relaciones entre oraciones (o proposiciones) 
sucesivas. (Dijk, 1999: 28). 
 
Contexto y estructura social.- los participantes actúan en situaciones sociales, y los usuarios del 
lenguaje se implican en el discurso dentro de una estructura de constreñimientos que ellos 




Situación social.-  (p.e. la de una sala de redacción) es ella misma parte de un «entorno » social 
más vasto, tal como las instituciones, los períodos cronológicos, los lugares, las circunstancias 
sociales, y los sistemas. De ahí que el contexto de las noticias pueda ser no sólo el trabajo del 
reportero o de la sala de redacción, sino también el periódico al completo, las relaciones entre los 
media y la política, o entre los media y el público, o el entero papel de los media en la sociedad 
(Dijk, 1999: 26). 
 
Los temas (macroestructuras semánticas).-organizan globalmente el significado del discurso. 
Puesto que tales temas con frecuencia representan la información más importante, pueden 
influenciar la organización de un modelo: las proposiciones relevantes serán colocadas en una 
posición más alta, en la jerarquía del modelo, que las proposiciones menos importantes. (Dijk, 
1999:  31). 
 
Esquemas discursivos.-(superestructuras, esquemas textuales) organizan primariamente las 
categorías convencionales que definen la entera «forma» canónica de un discurso, y por tanto 
parecen menos relevantes para la construcción de modelos. Sin embargo, como sucede con todas 
las estructuras formales, las categorías esquemáticas pueden enfatizar o subrayar información 
específica. El simple hecho de  que una información sea transmitida en un titular o en una 
conclusión consigue asignar a tal proposición una posición más conspicua en los modelos de 
acontecimiento o en las representaciones semánticas, y hacer que sea información mejor 
memorizable, y en consecuencia más persuasiva(Dijk, 1999: 31). 
 
El estilo.-las estructuras léxicas y sintácticas de superficie son susceptibles de variar en función del 
contexto (Dijk, 1999: 32). 
 
Los recursos retóricos.-  como los símiles, las metáforas, los eufemismos, etc., al igual que los 
esquemas globales, no influencian directamente el significado. Más bien lo hacen resaltar o lo 
difuminan, y con ello también la importancia de los acontecimientos en un modelo de 




Las estructuras retóricas, que también operan en todos las otros niveles del texto (morfológico, 
sintáctico, semántico), deberían verse primeramente en la perspectiva de su función específica al 
incrementar la efectividad del texto en el pro ceso comunicativo. Rima, aliteración, metáforas, etc.; 
por lo tanto, no expresan tanto el contenido de un texto, sino más bien tratan de hacer el contenido 
más aceptable.(Dijk, 1980: 50) 
Los actos de habla.- son ampliamente definidos en función de los modelos de contexto, pero el 
que un enunciado sea o no interpretado como una amenaza o como un buen consejo puede 
determinar vitalmente el procesamiento del texto. (Dijk, 1999: 32). 
 
Las dimensiones interaccionales del discurso.- están igualmente fundadas en el contexto y en los 
modelos de acontecimientos, e influencian su puesta al día. El poder y la autoridad de los 
hablantes, tal y como los presenta el control de los turnos, pueden al mismo tiempo reforzar la 
credibilidad de aquéllos, y por eso mismo la construcción de modelos como «verdaderos».  (Dijk, 
1999: pág. 32). 
 
Macro vs. Micro.- El discurso, y otras interacciones socialmente situadas cumplidas por actores 
sociales, pertenecen típicamente a lo que se suele denominar el «micro-nivel» del orden social, 
mientras que las instituciones, los grupos y las relaciones de grupos, y por tanto el poder social, se 
emplazan usualmente en su «macro-nivel». Puesto que el Análisis Crítico de Discurso (ACD) 
pretende estudiar cómo el discurso está involucrado en la reproducción del poder social, una teoría 
de ACD requiere salvar este bien conocido abismo entre lo micro y lo macro. Con tal fin 
necesitamos, en principio, comprender que esa distinción es un constructo sociológico. (Dijk, 1999: 
25).  
 
El contexto.- se considera como la estructura (mentalmente representada) de aquellas  propiedades 
de la situación social que son relevantes para la producción y la comprensión del discurso (Duranti 
y Goodwin, 1992; Van Dijk, 1998). El contexto consiste en categorías como la definición global de 
la situación, su espacio y tiempo, las acciones en curso (incluyendo los discursos y sus géneros), 
los participantes en roles variados, comunicativos, sociales o institucionales, al igual que sus 





Denotación.- se refiere al significado universal de una palabra (carácter objetivo). Significado 
que se da en el plano de la lengua. Significado que se encuentra en los diccionarios. 
 
Connotación.- es un significado nuevo.Otorgado por el hablante, dependiendo del contexto. 
Carácter subjetivo Significado que se da en el plano del habla. No se puede encontrar en un 
diccionario.  
 
Representaciones sociales.- se refiere a la memoria social (tradicionalmente llamada «memoria 
semántica») consiste en las creencias que poseemos en común con otros miembros del mismo 
grupo o cultura(Van Djik, 1999, págs. 23-36). 
 
3.2. Análisis del discurso humorístico del “Pájaro Febres Cordero” respecto al 30-S 
 
Este apartado se fundamenta en base a la metodología propuesta por el autor Teun Van Djik, desde 
allí se podrán identificar los parámetros bajo los cuales se basa el presente análisis. A su vez no se 
pretende juzgar el tipo de ideología de Francisco Febres Cordero; sino dejar ver los que, para el 
autor, como aparece en su texto, son los temas más relevantes o prominentes, y que considerados 












Análisis crítico de discurso del editorial ‘En su ley’, publicado en Diario El Universo, el 







En Cuanto a la lectura denotativa, el texto habla de la angustia que generó la sublevación policial 
del 30-S en el país y del proceder del presidente frente al conflicto. 
 
Micro Nivel: presidente de la República, héroes, políticos, presidente del Congreso, colaboradores 
más cercanos al Presidente. 
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Macro Nivel: país, Estado, los ecuatorianos, palacio de Gobierno, legisladores, contralores, 
fiscales, medios de comunicación. 
 
Lectura connotativa  
 
“En su ley”, denota muerte, agresión y violencia. El carácter subjetivo que sugiere el cliché social  
“morir en su ley” expresa la muerte  bajo su misma norma o conducta.  La conducta del Presidente 
de la República.  
 
Dentro del las figuras literarias que permiten dar cuenta de ello, están:  
 
Metáfora: “Su verbo latigueante”(Febres F. , En su ley, 2010). Se refiere al azote con el que se 
aviva o castiga a las bestias, así define a la palabra que usa el presidente de la República. 
Epíteto: […] “era explicable que se abriera una feroz, sistemática, orquestada campaña contra 
los medios de comunicación independientes”(Febres F. , En su ley, 2010). Lo muestra como algo 
que no sorprende. 
Énfasis: “A la fuerza se opuso la fuerza. A la sinrazón, la sinrazón. El presidente cayó en su 
propia trampa”(Febres F. , En su ley, 2010). Es la síntesis que se evidencia a lo largo del texto y a 




Tema: En su ley. 
Papeles comunicativos sociales: Conflicto. 





Actitud del autor 
 
Macroestructuras: Angustia por el caos que vivió el país y la conducta del presidente de la 
República al dilatar los hechos del suceso en cuestión. 
Creencias: “Jamás convocó a la conciliación”(Febres F. , En su ley, 2010). Propone la 
conciliación como forma mediadora para solucionar el conflicto a tiempo. 
Opiniones:  
 
“El Presidente de la República, sordo, nunca escuchó ese grito. Continuó  manejando el 
Estado como si en él estuvieran encarnados todos los poderes”. “Su verbo latigueante jamás 
convocó a la conciliación: dividió a los ecuatorianos y los clasificó en buenos y malos”. 
“Hasta que en el momento menos pensado, ese grito de ¡basta!, se convirtió en una ilegal, 
condenable, absurda sublevación” (Febres F. , En su ley, 2010).  
 
 
El juicio que emite a lo largo del texto señala al presidente de la República como el causante del 
desenlace final del conflicto. 
Conocimientos colectivos: “La imagen del presidente del Congreso es quizás el más patético 
ejemplo de esa sumisión: su tarea se vio reducida a hacer aquello que el presidente de la 
República le ordenaba…”(Febres F. , En su ley, 2010). Apunta al Congreso, que es un cuerpo 
legislativo, como ejemplo de sumisión y cómplice de los intereses del Gobierno. 
Contenido ideológico: Connota el fin último como producto de su propio proceder. (Se refiere al 
Presidente de la República).  
Esquemas discursivos: “En su ley”hace referencia a un cliché social que da cuenta del proceder 
del Presidente, el autor detalla, caracteriza y adjetiva como se puede ver en el párrafo 
ejemplificado: 
 
“El Presidente de la República, sordo, nunca escuchó ese grito. Continuó manejando el 
Estado como si en él estuvieran encarnados todos los poderes. Por eso, su voz era la única 
que debía escucharse. Para eso se valió de un lenguaje altanero con el cual se dio a la tarea 
de estigmatizar a todo aquel que osara discrepar. Su verbo latigueante jamás convocó a la 
conciliación: dividió a los ecuatorianos y los clasificó en buenos y malos. Buenos, quienes 
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estaban con él; malos, todos los demás, los antipatria, los traidores, todos vendidos a los 
más bastardos intereses, que no eran capaces de asimilar que la revolución había llegado”3. 
 
 
Estilo: se presenta el uso de un metalenguaje empírico, palabras cotidianas y frases adjetivadas en 
su mayoría.  
 
Estructura léxica: “En su ley” es un texto en el que se evidencia el uso de palabras caóticas como 
por ejemplo: angustia, desesperanza, prepotencia. Las mismas apelan al sentimiento más que a la 
razón, a pesar de evidenciar una propuesta de conciliación como elemento mediador de conflicto. 
 
Análisis crítico de discurso del editorial ‘De la mala a la buena fe’, publicado en Diario El 
Universo, el domingo 10 de octubre de 2010 
 
 
                                                             
3En su ley. El Universo, Guayaquil, 03 oct., 2010. 6p. 
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Lectura denotativa  
 
La lectura denotativa del mensaje trata sobre el viaje del Presidente de la Asamblea Nacional, una 
legisladora y sus familiares a Canadá. 
 
Micro Nivel: El presidente de la República, Francisco Febres Cordero (periodista), dos 
legisladores, sus parientes y un guardaespaldas. 
Macro Nivel:Gobierno, Hospital de la Policía, funcionarios públicos, Estado.  
 
Lectura connotativa  
 
El excelentísimo señor Presidente de la República, dentro de la lectura connotativa refleja la 
personificación en el Rey (símbolo de poder), que hace el autor. 
 




 “Como buenos asambleístas, hicieron pasar al avión presidencial a sus parientes por el 
ministerio de la ley”. “Con ese ejemplo de cinturones de seguridad limpios, maletas lúcidas 
y shopings ardientes…” “Por eso voy a apoyar al Gobierno y resaltar todas, pero todas sus 
virtudes, para así contribuir a que la revolución se fortalezca y el Presidente nunca más 
vaya a ningún hospital” (Febres F. , De la mala a la buena fe, 2010). 
 
 
Existe el elemento de la burla y el doble sentido, lo cual provoca confusión e incertidumbre, trae 
consigo el autor una crítica respecto al miedo, como estrategia disimulada contra la represión, 






Tema: De la mala a la buena fe 
Papeles comunicativos sociales:conflicto, cooperación – complicidad. 
Escenario y tiempo: remanentes del 30-S/ Viaje de dos legisladores a Canadá. 
 
Actitud del autor 
 
Macroestructuras: un cuestionamiento acerca del uso de los bienes del Estado. 
Creencias: siguen la misma línea en donde la ironía del autor deja ver el eje director de todo el 
artículo de opinión: el sentido de malestar por el uso de los bienes del Estado, como se puede 
observar en las siguientes líneas: […]”he decidido cambiar de fe y hacer que la mala siaga 
buena…””¡Qué ejemplo preclaro dan al país las familias de la revolución ciudadana con su 
sentido de hogar, su afecto limpio y puro y el uso de los bienes del Estado en aras del cariño 
verdadero!”.(Febres F. , De la mala a la buena fe, 2010). 
Opiniones: “Con ese ejemplo de cinturones de seguridad limpios, maletas lúcidas y shopings 
ardientes […] ¡Cómo se fomentará así la unión y no la subversión y el caos!”.(Febres F. , De la 
mala a la buena fe, 2010). Expresa su juicio de valor a través de la burla. 
Conocimientos colectivos:Es parte de la memoria común el slogan del Gobierno: “La Patria ya es 
de todos”. “Mentes lúcidas, corazones ardientes y manos limpias”(Febres F. , De la mala a la buena 
fe, 2010). 
Contenido ideológico: Da cuenta del poder del Presidente para así lograr el bienestar de sus 
coidearios, bienestar que puede generar malestar en “los otros”y que genera como consecuencia el 
caos; hace referencia de manera irónica al 30-S. Tal es el caso de cuando se refiere como el 
excelentísimo señor Presidente de la República al gobernante actual y al sentido irónico  que 
adquiere frases entre signos de admiración al referirse a la unión y tras de ella la subversión y el 
caos.  
Esquemas discursivos: “De la mala a la buena fe” indica un cambio, una conversión y es la 
predisposición global del texto. A continuación, un párrafo ejemplificador:  
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“Así pues, henchido de buena fe, resalto un hecho digno de todo encomio: el viaje del 
Presidente de la Asamblea y de una legisladora en el avión presidencial al Canadá: el 
Corcho llevando como sus acompañantes a su esposa y a un nietito, y la legisladora Linda 
Machuca llevando a su hijito de apenas cinco añitos. Los dos, según dijeron, tenían buenas 
razones para viajar acompañados: el Corcho porque, después de cinco días de trabajo 
agotador, no había podido estar con su esposa y su nietito durante ese lapso tan largo, y la 
legisladora Linda porque no tenía con quién dejar a su hijito lindo si ella se iba al Canadá 
solita. Entonces, como buenos asambleístas, hicieron pasar al avión presidencial a sus 
parientes por el ministerio de la ley”4. 
 
 
Así pues: explicación sobre un hecho, tal es el caso al referirse a “Una legisladora”: artículo 
indeterminado que expresa cualquiera, tono despectivo. 
El Corcho: alguien que se conoce  
Entonces: una conclusión  
El ministerio de la ley: referencia irónica hacia el poder del presidente de la República. 
Estilo:el metalenguaje que utiliza el autor en este texto es empírico, se expresa a través de un 
lenguaje llano, es un tipo de contenido que requiere un conocimiento mínimo respecto al tema en 
cuestión para poder entender su opinión.  
Estructura léxica: Este artículo se caracteriza por presentar palabras con carga emocional como: 
“acongojado, contricto, mísero, henchido de fe, nietito, hijito…”(Febres F. , De la mala a la buena 
fe, 2010),  por lo tanto apela a los sentimientos y no a la razón y es así que no se halla  argumentos 









                                                             
4De la mala a la buena fe. El Universo, Guayaquil, 10 oct., 2010. 6p. 
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Análisis crítico de discurso del editorial ‘No a las mentiras’, publicado en Diario El Universo, 






Señala al presidente de la República como alguien que busca acallar la libertad de pensamiento. 
 
Micro Nivel: presidente de la República (implícito). 








Sinécdoque: Existe intrínseco un sentido de carencia y de queja. “Si la prepotencia gubernamental 
continúa, más temprano que tarde los lectores se encontrarán con este vacío. Con este 




Tema: No a las mentiras. 
Papeles comunicativos sociales:dominio y conflicto. 
Escenario y tiempo: periodismo y política/ Un hecho derivado de la coyuntura del 30-S de 2010. 
 
Actitud del autor  
 
Macroestructuras: “Buscar acallar a la prensa y amenazar a los periodistas es un atentado 
contra la libertad de pensamiento”(Febres F. , No a las mentiras, 2011).Se refiere al presidente de 
la República, lo señala como responsable de acallar la libertad de expresión de los periodistas, 
engloba a ésta última en libertad de pensamiento. 
Creencias: […] “acallar a la prensa y amenazar a los periodistas es un atentado contra la libertad 
de pensamiento”(Febres F. , No a las mentiras, 2011).Es la sentencia del autor, su pensamiento 
expuesto de forma directa. 
Opiniones: “Si la prepotencia gubernamental continúa, más temprano que tarde los lectores se 
encontrarán con este vacío”(Febres F. , No a las mentiras, 2011).Emite una sentencia respecto a lo 
que puede pasar…señala una causa. 
Conocimientos colectivos: “Respetar las ideas del otro es consustancial a la democracia”(Febres 
F. , No a las mentiras, 2011). 
Contenido ideológico: contextualizando, “No a las mentiras”es el nombre del artículo por el que 
se enjuició a diario El Universo y que hace referencia a la problemática del 30-S. Desde allí, el 
texto muestra un respaldo y una sentencia. El primero a su colega, columnista del diario en que 




Califica al Gobierno de prepotente pero hace referencia en general a los conocimientos colectivos y 
al respeto. Visto como un sistema de creencias y nociones. Dada la naturaleza del conflicto, el 
autor destaca la libertad, la democracia e implícitamente se refiere a la censura. 
Esquemas discursivos: Señala un responsable del hecho: el Presidente. Lo acusa por medio de un 
solo calificativo: “prepotente”, de ser el causante de que la libertad de pensamiento esté en riesgo. 
Al atentar contra el instrumento de los periodistas, la palabra por medio de la censura que impone 
el mandatario a quien no piensa igual que él.  
Estilo: El metalenguaje que el autor utiliza en el texto es de carácter más formal, serio pero 
también llano. 
Estructura léxica: Usa palabras que connotan una carencia, como: vacío, silencio, nada. De esta, 
manera enfatiza la libertad de pensamiento y una advertencia. A continuación el párrafo 
ejemplificador:  
   
“Buscar acallar a la prensa y amenazar a los periodistas es un atentado contra la libertad de 
pensamiento. 
Respetar las ideas del otro es consustancial a la democracia. 
Si la prepotencia gubernamental continúa, más temprano que tarde los lectores se 
encontrarán con este vacío. 
Con este silencio. 













                                                             
5 No a las mentiras. El Universo, Guayaquil, 10 abr., 2011. 6p. 
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Análisis crítico de discurso del editorial ‘La cuaresma y el perdón’, publicado en Diario El 






Se refiere a la Cuaresma como una época de arrepentimiento y de perdón en relación a la demanda 
que interpuso el presidente de la República contra los dueños de EL UNIVERSO y Emilio Palacio, 
columnista del medio de comunicación. 
 
Micro Nivel: presidente de la República, Emilio Palacio, Fabricio Correa. 







Dentro de las figuras literarias, para llegar a establecer la denotación en el mensaje están:  
 
Ironía:[…] “Por eso, el excelentísimo señor presidente de la República, imbuido de fe, dijo que 
olvidará la demanda que interpuso contra Emilio Palacio y los dueños de EL UNIVERSO”(Febres 
F. , La Cuaresma y el perdón, 2011). 
Burla:[…] “Padre omnisciente que dicta a sus criaturas lo que es verdad y lo que es 
mentira”(Febres F. , La Cuaresma y el perdón, 2011). “Crimen y castigo” en torno a la novela de 
carácter psicológico para dar cuenta del sentido irónico que adquiere para el autor, la decisión 




Tema: La Cuaresma y el perdón   
Papeles comunicativos sociales: conflicto y dominio  
Escenario y tiempo:el poder y los medios masivos/ La Cuaresma- Semana Santa.  
 
Actitud del autor 
 
Macroestructuras: dramaturgia de La Cuaresma, ironía en referencia al tiempo entre la 
imposición de la demanda por parte del Gobierno a Emilio Palacio y a los dueños de EL 
UNIVERSO por el artículo de opinión. “No a las mentiras”,respecto a los sucesos del 30-S,  hasta 
el tiempo de sentencia de la misma. Atravesado por una acción: el perdón. 
Creencias: […] “él debe enseñar con el ejemplo y también pedir perdón a todos quienes ha 
ofendido a todo lo largo y ancho de su reinado”(Febres F. , La Cuaresma y el perdón, 2011)Por 
medio del retruécano, da un giro y enfatiza lo que, según él, considera que debería hacer el 
presidente Rafael Correa. 
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Opiniones: “Perdón a la memoria de los caídos el 30 de septiembre, muertos por la necedad y 
prepotencia de quien creyó que su sola presencia bastaría para calmar una asonada, transformada 
luego, por la majestad del poder, en intento de golpe de Estado”(Febres F. , La Cuaresma y el 
perdón, 2011).Califica la actitud del Presidente de prepotente y cuestiona su lógica.  
Conocimientos colectivos: La Cuaresma es un tiempo litúrgico y de penitencia. 
Conocimiento ideológico: […] “por eso mismo, si es el perdón lo que el excelentísimo señor 
presidente de la República pide le sea tributado, él debe enseñar con el ejemplo y también pedir 
perdón a todos quienes ha ofendido a todo lo largo y ancho de su reinado”(Febres F. , La 
Cuaresma y el perdón, 2011).El tributo es un impuesto obligatorio que dicta la ley, ironiza respecto 
a la libertad de expresión como algo que se debe tributar o puede ser exento si se pide perdón o se 
retracta respecto a la opinión emitida por los implicados: Emilio Palacio y El UNIVERSO.  
Esquemas discursivos: […] “todos sus múltiples pecados, entre los cuales el más grave consiste 
en no aceptar todo lo que sale de la boca del excelentísimo señor presidente”(Febres F. , La 
Cuaresma y el perdón, 2011)Apela a la libertad de pensamiento. 
En el fragmento antes expuesto se concentra la idea rectora del artículo, la ironía desde el titular: 
“La Cuaresma y el perdón”, hasta el último párrafo: “Perdón, en fin, a todos sus mandantes por 
concentrar en sí todos los poderes y haber ejercitado la transustanciación que lo convirtió de 
mandatario en mandamás; de presidente, en autócrata; de demócrata, en tirano”(Febres F. , La 
Cuaresma y el perdón, 2011), evidencia pues, una crítica al poder, una sentencia y el respaldo a 
diario EL UNIVERSO y su colega Emilio Palacio.  
Estilo: el metalenguaje de este texto es empírico, ironiza las situaciones, su lenguaje es llano e 
irreverente. 
Estructura léxica: Apela a las emociones por medio de palabras de corte religioso:  
Cuaresma.- tiempo litúrgico y de penitencia  
Perdón: lo usa en doble sentido para dar cuenta del “poder” del perdón imbuido de fe.- lleno de… 
Padre omnipresente.- (refiriéndose al Presidente). Lo eleva a la categoría de Dios. Ironiza al 
respecto. 
 
Utiliza otras palabras en doble sentido para dar cuenta del “precio del perdón”:  
Abjurar.- retratarse de la opinión emitida  
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Perimbucha.-es un término castizo inventado y popularizado por el Pájaro Francisco Febres 

























Análisis crítico de discurso del editorial ‘El gran educador’, publicado en Diario El Universo, 












Habla de la verdadera vocación del Presidente, la del Magisterio. Sostiene que en apenas cinco 
años de ejercicio del poder se ha empeñado, con una pasión desbordante, en enseñarnos a los 
ecuatorianos (y ecuatorianas) a vivir en autocracia. 
 
Micro Nivel: Presidente, maestro, profesor.  
Macro Nivel: país, Bélgica, Estados Unidos, Magisterio, ecuatorianos, maestros, alumnos, 
asambleístas, jueces, autoridades de control.  
 
Lectura connotativa  
 
La principal figura literaria es:  
 
Ironía: “El excelentísimo señor presidente de la República es –¡qué duda cabe!– el más grande, 
munífico (qué también querrá decir eso, pero sí es bien munífico, para qué también)…”(Febres F. , 
El gran educador, 2012). Y a lo largo del texto se evidencia el uso del doble sentido para lograr una 
burla fina y directa: 
 
“[…] nos ha enseñado cómo una asonada puede ser convertida en magnicidio; cómo las 
leyes se hacen, se deshacen y se interpretan según sus caprichos; cómo lo público se 
confunde con lo privado si eso le beneficia a él y a sus secuaces, y cómo hay solo una 
persona en el país que siempre tiene la razón: él”6 
 
Además habla sobre un estereotipo educativo, a un adoctrinamiento guiado por la violencia del cual 
–según el criterio del autor- el Presidente formaría parte:  
 
 
                                                             
6 El gran educador. El Universo, Guayaquil, 15 ene., 2012. 6p. 
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“Sabio, tal vez es un maestro a la vieja usanza porque todavía sigue creyendo que la letra 
con sangre dentra. Y por eso, al que escribe con mala ortografía, no entiende lo que es la 
majestad del poder, se atreve a dudar de su palabra, no acata ciega, sumisamente sus 




Tema: El gran educador. 
Papeles comunicativos y sociales: dominio. 
Escenario y tiempo: la educación y el ejemplo del Presidente a “sus alumnos (los ecuatorianos y 
ecuatorianas)”. Tiempo en el que ya se dicta sentencia a los acusados de haber sido partísipes del 
intento de golpe de Estado, así como la multa económica a pagar por parte del diario. Enero de 
2012.  
 
Actitud del autor  
 
Macroestructuras:Se evidencia un juicio irónico y negativo hacia la actitud del Presidente. “En 
apenas cinco años de ejercicio del poder se ha empeñado, con una pasión desbordante, en 
enseñarnos a los ecuatorianos (y ecuatorianas) a vivir en autocracia, lo cual merece nuestro más 
grande y rendido agradecimiento”(Febres F. , El gran educador, 2012). 
Opiniones: “Su verdadera vocación, sin embargo, es la del magisterio, campo en el que ha 
demostrado dones de inmarcesible gloria con que fecundó la patria”“Como él y nadie más que él 
es el dueño de las leyes, de la justicia, de la verdad y de todo mismo”.(Febres F. , El gran 
educador, 2012).Devela un juicio negativo. 
Conocimientos colectivos: “La letra con sangre dentra”(Febres F. , El gran educador, 2012).Se 
refiere a un estereotipo de educación antigua en donde la violencia se justificaba para los fines del 
aprendizaje, el autor del editorial lo traslada a la forma de gobierno de Rafael Correa.  
Contenido ideológico: califica al gobierno de Rafael Correa como autocrático y tirano. Hay que 
tomar en cuenta que tirano se llamó a García Moreno, adjetivo calificativo que usó Juan Montalvo 
a raíz de la Carta Negra (Constitución de esa época). 




Esquemas discursivos: El título “El gran educador” resume el texto de corte irónico en el que 
compara la educación antigua con la del presidente de la República; así como la forma en que 
reproduce y domina a través de ella.  
Estilo: demuestra un metalenguaje empírico y llano. 
Estructura léxica: a continuación un párrafo ejemplificador con el fin de poder analizar las partes:  
 
“Sabio, tal vez es un maestro a la vieja usanza porque todavía sigue creyendo que la letra 
con sangre dentra. Y por eso, al que escribe con mala ortografía, no entiende lo que es la 
majestad del poder, se atreve a dudar de su palabra, no acata ciega, sumisamente sus 
sagrados designios o le hace una seña que él considera mala, le saca la perimbucha”8. 
 
 
Un maestro: determina irónicamente el papel que cumple el discurso el Presidente. 
Porque todavía sigue creyendo: se refiere a viejos esquemas, a un estereotipo de educación 
violenta.  
Y por eso: indica una conclusión. […] “al que escribe con mala ortografía, no entiende lo que es 
la majestad del poder, se atreve a dudar de su palabra, no acata ciega, sumisamente sus sagrados 










                                                             







30-S. RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  
 
4.1. Síntesis de acontecimiento socio político  
 
El motivo de la insubordinación policial para unos o un intento de golpe de Estado para otros fue la 
nueva “Ley Orgánica de Servicio Público”, debido a que algunos sectores consideraban que la 
misma atentaba contra los derechos adquiridos por los policías, tales como bonificaciones y 
condecoraciones.  
 
A primeras horas de la mañana más de 500 policías ocuparon el Regimiento responsable de la 
seguridad de la capital, mientras en la Asamblea Nacional la Escolta Legislativa impedía- según 
varios asambleístas-  su ingreso, la asfixia de una legisladora provoca que Rolando Tapia, jefe de la 
Escolta y 5 policías más fueran sentenciados por presuntamente atentar contra la seguridad del 
Estado.  
 
Para Tapia se dictó 3 años de prisión, pero su defensa apeló a la sentencia. Para el medio día en el 
mismo lugar arribaron ciudadanos pro gobierno y de oposición, en menor grado.Por otra parte 
varios militares se unen también a la protesta en el Complejo Militar de la Recoleta y en la Base 
Aérea de Quito, provocando la suspensión de las actividades del Aeropuerto Mariscal Sucre hasta 
alrededor de las  19:00.  
 
Varios cuarteles de Quito fueron tomados y de ciudades en todo el país, lo que desembocó en una 
protesta masiva a nivel nacional, por quienes tiene paradójicamente, el deber de salvaguardar el 




La medida que empezó a tempranas horas y finalizó por la tarde registra que en algunos casos los 
uniformados se concentraron en sus cuarteles y en otros protestaron con el bloqueo de vías en seis 
provincias (El Oro, Guayas, Manabí, los Ríos, Imbabura y Esmeraldas), duró cuatro horas.  
 
A consecuencia de la paralización, las ciudades quedaron abandonadas y se produjeron saqueos y 
asaltos ante la falta de patrullaje, lo que obligó el cierre de bancos y negocios comerciales. Además 
se suspendieron las clases y grupos opositores aprovecharon para realizar manifestaciones que 
terminaron con la toma temporal de las gobernaciones de dos provincias.  
 
Una situación distinta vivió Santa Elena, donde la Policía laboró normalmente. Por otra parte en 
Guayas fueron bloqueadas las vías de Daule, Naranjal y Milagro. En Chone, Provincia de Manabí 
sucedió el asesinato a tiros de un supuesto delincuente, la jornada en Manta estuvo marcada por 
saqueos en negocios, mientras que los uniformados quemaban llantas, en las calles. En Portoviejo 
seis personas fueron detenidas en un operativo que realizaron los gendarmes. 
 
En Azuay 1.288 uniformados paralizaron sus actividades y dejaron desprotegida a la población que 
estuvo a merced de los robos y saqueos. La huelga también se extendió a Cañar. En Huaquillas, El 
Oro, policías cerraron el paso vehicular en el Puente Internacional, mientras en Santa Rosa fue 
asaltado el Banco de Fomento. 
 
Para las 9:54 el Presidente de la República emite un discurso dirigido a los sublevados, discurso 
que no es bien recibido y 15 minutos más tarde Rafael Correa baja del Edifico, se lanzan bombas 
lacrimógenas, el mandatario se ve obligado a caminar unos 300 metros mientras trataba de llegar al 
helipuerto. En el trayecto hubo cruce de puños entre escoltas del Presidente y los uniformados. 
 
Para a las 10: 40 el Rafael Correa llega asfixiado al Hospital de la Policía, la puerta luego se 
convertiría en el centro de la polémica después de que el Mandatario acusara al director del 





Carrión fue acusado de cómplice en el presunto intento de magnicidio contra Correa y por ello 
fueron procesados también los policías Jaime Paucar, Luis Martínez y Luis Bahamonde. Carrión 
fue declarado inocente en primera y segunda instancia. Mientras que los otros policías fueron 
declarados inocentes en primera instancia y culpables en segunda. Estos últimos han apelado la 
resolución.  
 
Gran cantidad de simpatizantes del Presidente congregados desde las 10:00 empezaron a caminar 
hacia el Hospital del Policía, marcha encabezada por el canciller Ricardo Patiño- quien fue 
agredido al llegar a la puerta-, acompañado por varios funcionarios del gobierno.  
 
Durante ese día hubo intentos de acuerdos entre el Presidente y los uniformados, que a pesar de 
hacer un llamado a deponer la protesta una vez emitida en rueda de prensa 9 peticiones; según 
relato del Mandatario: “Me confesaron que ni habían leído la Ley [...] me dijeron que iban a 
deponer la medida de hecho debido a que no existí fundamento alguno para haberla siquiera 
iniciado, pero eso nunca ocurrió”.9 
 
Para las 13: 30 el gobierno, declara estado de excepción,  lo informa vía Twitter, para las 14:00 los 
medios se ven obligados a interrumpir su programación para unirse a la señal estatal que finalizó a  
las 20:00. A las 14: 17 las fuerzas Armadas reafirman su lealtad al Presidente. Al pasar de las horas 
los enfrentamientos entre policías y manifestantes se tornaron más violentas. Ese día hubo a escala 
nacional 10 fallecidos: 5 en Quito y cuyas muertes estuvieron relacionadas directamente con las 
protestas y 5 en Guayaquil, en otros incidentes. Hubo en total 274 heridos, 200 de los cuales fueron 
en Quito, 28 en Guayaquil y 46 en el resto de provincias, según informe del Ministerio de Salud. 
 
Para las 16: 00 militares y grupo élite llegan a Quito. El Colegio Militar Eloy Alfaro fue punto de 
inicio y finalización de la Operación de Rescate al Presidente, en el que participaron 900 militares, 
de los cuales 63, pertenecían al Grupo Especial de Operaciones, unidad élite que bajó al 
Mandatario hasta la puerta de Emergencia.  
 
                                                             




Desde el Hospital de la Policía, según registran varias crónicas de los medios impresos, el 
Presidente dio dos entrevistas a los medios estatales. En la primera, supuestamente dijo que no 
podía salir de esa casa de salud por el cerco de uniformados que se mantenía en protesta y en la 
segunda, que afirma sentirse secuestrado.  
 
El Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), no 
plegaron a las manifestaciones, a las 18: 40 el GOE se traslada a pie hasta el Hospital de la Policía, 
ingresan por emergencia y suben al tercer piso; mientras el GIR en dos equipos tácticos (Alfa y 
Beta) a la casa de salud.  
 
A las 19:00 se producen protestas en los medios públicos, la Fiscalía encontró elementos de 
irrupción violenta en el Edifico, para generar un supuesto caos, trece ciudadanos son llamados a 
juicio por este hecho.  
 
Respecto al papel de los medios 
 
Al medio día, la Secretaría Nacional de Comunicación ordena el enlace con el carácter de 
obligatorio e indefinido, donde el deber de las estaciones de radio y televisión privadas de 
transmitir la señal de los medios públicos Ecuador TV y Radio Pública sobre la insubordinación 
policial, se cumplió a parcialmente.  
 
Ecuador TV y Radio Pública transmitieron los sucesos en el Hospital de la Policía e invitaron a 
funcionarios gubernamentales y personajes afines a la Revolución Ciudadana. Por la noche, pese a 
la prohibición, Ecuavisa salió al aire con su noticiario, y en seguida Teleamazonas hizo lo mismo. 
Luego, el resto de canales y estaciones radiales  difundieron sus programas.  
 
Casos de agresión a la prensa es denunciada por “Reporteros Sin Fronteras”, organización que 
notificó sobre las dificultades para informar durante la sublevación policial que vivió Ecuador. 
“Debe hacerse justicia por los casos de periodistas de la prensa nacional e internacional que fueron 
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víctimas del conflicto policial que duró doce horas y que hicieron temer un intento de golpe de 
Estado en contra del presidente Rafael Correa”, indicó Reporteros sin Fronteras en un comunicado.   
 
“Todos estos hechos ameritan una respuesta judicial y la reafirmación por parte del gobierno y la 
sociedad civil de un consenso general en torno a las libertades fundamentales garantizadas en el 
marco constitucional”, exigió Reporteros Sin Fronteras.  
 
Fundamediospor su parte, registra 20 agresiones por parte de los policías sublevados, quienes 
buscaban impedir la cobertura de los hechos destruyendo el material de los fotógrafos y 
camarógrafos. Trabajadores y Equipos de Ecuador TV, Radio pública, Ecuavisa, Teleamazonas, 
Canal UNO y diario El Comercio también son objeto de agresiones.  
 
Al respecto, la Organización por la libertad de prensa matizó las diferencias entre la sublevación en 
Ecuador y el golpe de Estado en Honduras en el 2009, porque, según ellos,  mientras ciertos medios 
de comunicación tomaron parte de forma activa en el golpe de Honduras, nada parecido sucedió en 
Ecuador.  
 
Tiroteo de una hora y media  
 
Afuera del edificio los policías que protestaban contra el Gobierno se calman y forman una calle de 
honor en la puerta del hospital para escoltar al vehículo que trasladaría al Presidente a Carondelet,  
la solución que parecía cercana se ve frustrada cuando de pronto, a la Av. Mariana de Jesús  llega 
una decena de camiones militares y a las 20:45 se escucha  la primera ráfaga de disparos. 
 
La vida de los implicados, más personas de la tercera edad, niños, pacientes del hospital, doctores, 
enfermeras y reporteros se pone en peligro: militares y policías se disparaban. Disparos que según 




El edificio lleno de gas lacrimógeno albergaba a periodistas que transmitieron las primeras 
imágenes de la balacera y bombardeo. A las 21:00, el Presidente sale en silla de ruedas escoltado 
por el GOE. Le dotaron de una mascarilla y lo conducen a la sala de emergencia, en la parte 
posterior del primer piso, donde le esperaba un jeep blindado. 
 
Varios uniformados de élite policial se colocan alrededor del vehículo y avanzan junto a él para 
proteger al mandatario. Cuando salen a la Av. Mariana de Jesús, una bala penetró en el pecho del 
policía Froilán Jiménez, de 28 años, quien se desplomó y murió. 
 
Tras la salida del Presidente, la balacera se intensifica. A las 21:00 el presidente Rafael Correa sale 
por  la sala de emergencia del hospital y abandona el lugar en un jeep blindado.A las 22:00 el 
tiroteo finaliza y los heridos son atendidos en la sala de emergencia. Para las 22:17 Un oficial de 
Policía informa al ministro del Interior, Gustavo Jalkh, que los militares ya se retiraron y que el 
enfrentamiento terminó. 
 
Según el presidente Rafael Correa, el hecho se traduce en una conspiración que pretendía lograr un 
golpe de Estado, afirmación que es respaldada por organismos internacionales como La Unión de 
Naciones Sudamericanas (UNASUR), la Organización de Estados Americanos (OEA) , 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y varios medios de comunicación como La Nueva 
Televisora del Sur (TeleSUR).  
 
Sin embargo esta descripción no es compartida por otros actores como centros de estudios políticos 
y analistas nacionales e internacionales que califican el conflicto como un motín que se salió de 
control tanto para los policías como para el gobierno y que terminó en una revuelta. De cualquier 
manera, ha sido motivo de controversia definir el sentido y fines de la crisis sociopolítica que se 
vivió en el país. Hechos reales y concretos como la muerte de  ciudadanos y policías son 
indiscutibles, el sentimiento de indignación prevalece a lo largo de la historia que, sobre este hecho, 






4.2. Testimonios de ciudadanos que constataron el hecho  
 
Geovanny Espín, 27 años. 
Relacionador Público en el Ministerio de Justicia del Ecuador. 
 
Respecto a su perspectiva sobre el hecho   
 
A mi criterio creo que la cuestión de ese día fue un intento de golpe de Estado, fue un día normal, 
común y corriente donde la Policía simplemente decidió sublevarse, donde el Presidente acudió 
supuestamente a resolver el tema, la situación se salió de las manos y la Policía secuestró al 
Presidente, así  claro y sencillo, lo mantuvo encerrado, con la intención, creo yo, con la intención 
de desestabilizar el país. 
 
Fue un intento de golpe de Estado, no creo que haya sido una manifestación simplemente por 
sueldos o porque supuestamente se les quitaba los beneficios a los policías, a los funcionarios 
públicos, de hecho no era así, simplemente lo que cambiaba era el sistema de reconocimientos y 
membrecías a la Policía, más no era que se les quitaba sus beneficios o algo por el estilo. Más bien 
se aprovecho, no sé, ciertos grupos económicos y de poder se aprovecharon de esa situación e 
influyeron negativamente sobre ellos para que tomaran esta decisión. 
 
Respecto a la posición de la ciudadanía 
 
La verdad fue una posición fue muy dividida, un gran porcentaje de la ciudad, considero yo, no 
estuvo enterado de lo que sucedía, no hasta sino el medio día, en que ya varios noticieros reflejaban 
lo que estaba sucediendo, ya en el espacio de la tarde varia gente se unió cuando Ricardo Patiño y 
varios ministros encabezaron una marcha para ir a respaldar al Presidente, y creo que ahí hubo un 
porcentaje grande de personas que apoyaron el movimiento, pero en general creo que la ciudanía si 




Respecto a su motivación para participar de este hecho  
 
Para ser sincero mi motivación para salir a las calles y protestar es el hecho de sentirme 
identificado con esta forma de hacer política, hay que reconocer que es un, como lo menciona el 
gobierno una Revolución Ciudadana y no es que sea el mejor gobierno del Ecuador, pero hay que 
reconocer que es el menos peor de los últimos 20 año, entonces, con esta nueva manera de hacer  
política, creo hay muchos sectores que se están atendiendo, gente que antes no estaba protegida por 
el Estado, hoy se lo está haciendo, eso hay que reconocerlo, y claro, hay formas y formas de ganar 
el poder, de sacar a un presidente y me parece que esta no era la manera de hacerlo.  
 
Respecto a las emociones que despertaron al ser actor social del 30-S 
 
La verdad era una cuestión de sentimientos encontrados, era al mismo tiempo ira, era indignación. 
Bueno, ellos eran empleados públicos, pagados con los sueldos que nosotros aportamos con 
impuestos y todos ellos concentrados simplemente pensando en sus intereses, atacando a la gente 
que se acercaba de alguna manera a eso, a rescatar al Presidente que estaba encerrado en el 
Hospital. Ellos atacaban, lanzaban bombas, no les importaba si había gente de la tercera edad, si 
había mujeres. Personalmente estuve muy cerca de varias ministras que se las veía en la calle igual 
marchando y varias de ellas se vieron afectadas por el gas lacrimógeno, ellos no tenían ningún 
reparo en lanzarlo contra las personas, directamente al cuerpo de los manifestantes, entonces era 
bastante indignante y claro, cuando ya avanzó la noche, cerca de las siete de la noche, empezó la 
balacera, ahí era a bala limpia, entonces claro uno si le indigna ese tipo de cosas.  
 
Respecto a cómo caracteriza el hecho y las connotaciones históricas que adquiere el mismo  
 
Yo creo que fue un hecho de mucha coyuntura a nivel nacional, creo que también responde a una 
coyuntura latinoamericana. Recordemos que situaciones similares se dieron con gobiernos como el 
de Venezuela en donde claro, la revuelta fue mucho más. Creo que son movimientos en general que 
socialmente están creando inestabilidad interna dentro de los países, provocados eso sí, por grupos 
que se han visto afectados económicamente, políticamente, que no se sienten conformes con las 
decisiones que se están tomando, que consideran que las decisiones están por fuera de las 
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decisiones que antes les beneficiaban, creo que queda como un hecho más de la historia del 
Ecuador.  
 
Respecto al aprendizaje personal  
 
Para mí, la cuestión es jamás fiarse o subestimar la fuerza de un grupo social, yo creo que el 
Presidente actuó de cierta manera imprudente al haber llegado al Regimiento Quito N°1, 
supuestamente a apaciguar las cosas, el no debió haberse puesto de esa manera y claro, haberlos 
subestimado y haber dicho: no estos manes, lo que quieren es que les tranquilicemos, vamos a ver 
qué pasa. No se puede subestimar así a un grupo social y menos tomando en cuenta que puede estar 
aupado por otros grupos, además que tienen capacidad o facilidad de acceso a las armas y al control 
social.  
 
Jorge Cueva, 30 años.  
Militante de la Organización Diabluma 
 
Respecto a la perspectiva sobre el hecho 
 
Yo creo que el 30-S del 2010 fue un intento de golpe de Estado en el que un poco participaba la 
policía, bueno con el apoyo de los interés económicos y políticos de la derecha que han dominado 
el país, bueno de la derecha y de alguno de izquierda como el MPD que también estuvo 
participando.  
 
Respecto a los motivos que fraguaron para acudir al escenario de conflicto   
 
La defensa de la democracia de fondo. Creo que nadie quiere volver a vivir, bueno volver a vivir 
no, sino sentir lo que sintieron nuestros ancestros que es una dictadura por gobiernos totalitarios 
como los de León Febres Cordero,  entonces motivado por eso y por la defensa de la democracia se 
salió a las calles. Para mí la democracia debería ser a través de una democracia directa: el pueblo 
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decidiendo sobre lo que quiere sobre su vida, sobre su país, sobre cómo quiere manejar las cosas. 
Aquí la democracia es a través del voto y también a la final es positiva porque no es una 
imposición, está más allá de una dictadura o una monarquía, entonces eso. 
 
Respecto a su percepción sobre la posición de la ciudadanía  
 
Yo creo que la ciudadanía estaba rechazando el golpe de Estado, la ciudadanía en general. Varios 
grupos de poder obviamente estaban tratando de que el Presidente renuncie, caiga, se muera, pero 
la ciudadanía en general lo está defendiendo y esto era sorprendente no, porque en movilizaciones 
que habían pasado antes se terminaba era votando al presidente, cuando fue lo de Lucio, o cuando 
fue lo de Bucaram.  
 
Respecto al papel de los medios  
 
Creo que en un principio los medios privados quisieron invisibilizar lo que estaba pasando y los 
medios públicos por suerte tuvieron la acertada decisión de transmitir en todas las señales lo que 
estaba pasando, de cortar la señal regular de la televisión, de otra manera, no nos hubiéramos 
enterado, mucha gente no se hubiera enterado de nada.  
 
Respecto a sus emociones íntimas sobre el fenómeno social  
 
La primera emoción que sentí fue el miedo, o al final la incertidumbre porque no sabía lo que 
estaba pasando, lo que podía pasar y luego ya era también un poco la adrenalina de estar ahí en 







Respecto al aprendizaje en base a su experiencia 
 
Yo creo que lo que se evidenció fue el poder político que tienen los militares y la policía; sobre 
todo los militares pues ellos son los que deciden quién puede y quien no puede gobernar, yo creo 
que un poco ellos también se guían por lo que le dice la gente, para que el país no se desestabilice, 
pero yo creo que fue una de las enseñanzas, que los que están detrás del poder son los militares y 
que lo que necesita este país es un proceso de organización popular, mucho más fuerte para ser 
capaz de responder a cualquiera de estas agresiones venga de donde venga no, porque la gente salió 
a la final a las calles pero el nivel de organización no era muy alto.  
 
José Luis Vásquez, 27 años.  
Analista de Comunicación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información 
 
Respecto a su perspectiva sobre el 30-S.  
 
Coyunturalmente el 30-S varía de otros movimientos y otras coyunturas que se han dado debido a 
que en esta ocasión, a diferencia del pasado cuando la gente salía a botar los gobiernos, yo que 
estuve en el Hospital de Policía, vi que hubo una gran cantidad de personas que estuvieron 
apoyando al gobierno, yo tuve la oportunidad de ir por mi trabajo allá y claro, cuando, llegué al 
Hospital de Policía vi alrededor de 1000 personas que estaban afuera, vigilando la integridad del 
Presidente, esa es una cosa que antes no se veía y, personalmente yo no conozco otro fenómeno en 
otra parte del planeta donde la gente vaya a apoyar a su presidente, un rechazo total a lo que fue 
parte de la Policía Nacional y un respaldo a lo que fue del Presidente.  
 
Respecto a otras épocas, como en el tiempo del ex presidente Lucio Gutiérrez  
 
Lucio Gutiérrez no fue tanto apoyado, porque aquí tu notas que la gente fue momentáneamente, 
como tú sabes en el 30-S los medios , especialmente los públicos acapararon toda la señal y 
comenzaron a dar un montón de mensajes pro gobierno, eso impulsó a la gente, a la ciudadanía que 
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era a favor del gobierno a salir voluntariamente. No quiero pecar de conocer cosas anteriores pero 
entiendo de que antes tu le dabas algo a la gente y ese grupo te viene a respaldar, en este caso salió 
voluntariamente, ciudadanía que podía quedarse en casa sabiendo la peligrosidad que había en eso 
porque no había policías, hay que tomar en cuenta que no habían policías, tu salías a la calle y te 
podían asaltar, lo que pasó  en Guayaquil, a diferencia de eso la gente se arriesgó, se arriesgó ¿por 
qué? Porque creen en un proyecto político y eso es lo que yo noté.  
 
Respecto a la cantidad de gente de “oposición”  
 
A parte de estar en el Hospital de Policía también me fui por ejemplo, a buscar gente que estaba en 
oposición y lo que encontré fueron decenas de personas que estuvieron fuera de Teleamazonas, 
pero fue 20 personas que estuvieron allá en contra del gobierno a diferencia de la gran cantidad de 
gente que se aglomeró para respaldar al gobierno. Fue un movimiento bastante patriota que nos 
enalteció, es una referencia de que todos los anteriores presidentes construyeron una sociedad, una 
cultura ecuatoriana de respaldo a lo que está bien.  
 
Respecto a su opinión sobre la intencionalidad que tuvo lo que inició como una revuelta 
policial 
 
 Fue un intento de golpe de Estado, mira yo cuando estuve afuera del Hospital de Policía y de 
repente llegaron militares y los policías automáticamente comenzaron a botar bombas caseras  a los 
vehículos de los militares y claro, llegaron los policías y lo primero que escuche de ellos fue 
“vamos a matar al presidente Correa”, un grupo de unos diez policías, estaban un grupo de unos 
diez policías, entrando. Entraron al Hospital con el objetivo de matar al presidente de la República 
y si tú lees todo los artículos, ves que se gestionó un golpe de Estado, por ejemplo lo que pasó en la 
Asamblea. En la Asamblea, no se puede negar el hecho de que la oposición se tomó la Asamblea y 
los policías, uno de ellos hermano de Lourdes Tibán, no dejó entrar a las personas que eran pro 
país, era un movimiento que se gestó bajo ese término, también está esta reunión en el hotel que 
tuvieron los asambleístas de oposición… te da a pensar que eso no fue gratuito y cuando los 
militares se tomaron el aeropuerto ya tenían pancartas diciendo abajo el presidente Correa! Eran 
pancartas que tú no haces en una hora, era un intento de golpe de Estado.  
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Yo creo que el intento de golpe de Estado se gestó desde la oposición y desde la policía de élites y 
para mí, engañaron a las bases de la Policía, les dijeron saben que con la Ley de Servicio  Público 
ustedes van a ser perjudicados, salgan a las calles, no trabajen ese día, hagan el paro de los policías, 
pero para mí fue orquestado y fue una manipulación a las bases de la Policía, es una posición 
personal que tengo y es en base a lo que he leído.  
 
Respecto a su motivación para asistir  
 
En ese tiempo trabajaba en Ecuador inmediato y, claro me tocó hacer la cobertura, en un principio 
la cobertura era simple, me mandan a mi justo cuando se ve que el Presidente iba a salir y cuando 
yo llego allá los policías estaba haciendo una calle de honor, lo que no se dijo, -no te puedo decir 
quién dijo- es que hubo francotiradores de la policía ya dispuestos a dispararle al presidente Correa 
y claro, lo que en un principio se trató simplemente de una cobertura de cómo sale el Presidente, se 
volcó en lo que pasó, y las balas entre policías y militares. 
 
Respecto a la posición ciudadana observada  
 
De respaldo total al Presidente, los forajidos que botaron a Lucio Gutiérrez, fueron los mismos que 
en esta ocasión respaldaron al presidente. 
 
Respecto a su sentir mientras presenciaba los acontecimientos 
 
Siempre me he planteado el hecho como periodista. Como periodista fue muy emocionante, tal vez 
la cobertura, la más significativa que yo hice porque fue algo único, estar ahí es como estar en una 
película de acción, pero claro, como ciudadano si me dio bastante tristeza porque en verdad era feo 
ver como compañeras y otros medios lloraban así, en el piso, mientras las balas cruzaban y sentí 
indignación al ver que las armas que nosotros dábamos a la Policía Nacional eran usadas en contra 
de nosotros mismos, porque llegó un punto en que ya no se sabía quién civil o quien era policía o 




Sobre el aprendizaje en base a esta experiencia 
 
De nunca más, porque si bien es cierto se enalteció la democracia, no es menos cierto que dejó una 
mancha muy negra para lo que es el Ecuador, igual esos suceso generan violencia y la violencia 
está lejos de lo que queremos como ecuatorianos que es el desarrollo, un desarrollo pacífico, un 
desarrollo en el cual todos pujemos para un lado, aquí se veía una pugna de política muy fuerte y 
que solo causó víctimas mortales, eso no puede dejar ninguna lección positiva, algo a lo que ojalá 
nunca más se pueda volver y algo a lo que ojalá todos los ciudadanos, todas las  personas peleemos 
para que esos sucesos nunca se den más, hay que realzar la democracia, el puntal para todos 
nosotros. 
 
4.3. Conjeturas en base a testimonios de actores del acontecimiento 
 
La coyuntura social del 30-S es un hecho definitivo en el proceso histórico del país debido a que la 
situación política, social, cultural e institucional estuvo afectada de una u otra manera. Las 
consecuencias que trajo este hecho es por demás un motivo para análisis y reflexión. A nivel de 
Latinoamérica, Ecuador actualmente cuenta con un modelo político de corte socialista como se 
autodefine desde sus inicios la ideología política que promueve el presidente actual de la 
República: Eco. Rafael Correa Delgado.  
 
Al respecto -del tipo de gobierno- existe una nueva definición del arquetipo de gobierno en el país 
(Weyland, 1999), donde el autor explica al neopopulismo, desde una perspectiva 
neoinstitucionalista, como una forma de ejercer el poder mediante el apoyo directo del pueblo sin 
mediación institucional.  
 
Las relaciones que se establecen entre el populismo y las corrientes neoliberales en Latinoamérica 
muestran que las crisis políticas han producido la reaparición de las tendencias neopopulistas. “En 
gran medida el neopopulismo puede comprenderse como un populismo que adopta las políticas 
neoliberales, pero superpone un discurso supuestamente progresista, y se vale de medios de 
comunicación e incluso el poder militar” (Meléndez, 2010). 
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Bajo esta perspectiva es importante recalcar que los acontecimientos sociopolíticos en el país han 
traído nuevas formas reaccionarias por parte de la ciudadanía, Rafael Correa ganó las elecciones 
presidenciales en el 2006, mediante el sistema democrático que maneja el Ecuador: el voto y 
posteriormente fue reelecto en el 2009, hasta la actualidad.  
 
Esta gran aceptación al gobierno actual es indudable, pues si se toma en cuenta la historia política 
del país, ha sido definitivamente inestable; la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, responde, 
como él expresa en una entrevista en mayo de 2012: 
 
“En términos muy concretos, es el cambio radical, profundo y rápido de las estructuras 
vigentes y, básicamente, de las relaciones de poder en la sociedad ecuatoriana […] ¿Por qué 
es ciudadana? Porque los legisladores y demás ‘representantes’ del pueblo ya no se 
representaban ni siquiera a ellos mismos. Este proceso fue el fruto de los ‘indignados’ del 
Ecuador, que se indignaron mucho antes que los de Europa” (Cabieses, 2012).  
 
 
Y es, precisamente el 30-S en el país un hecho, de los muchos convulsivos – característico de 
América Latina también- el que permite reflejar, como elemento nuevo, importante y asombroso, el 

























En referencia al estudio realizado en base al discurso que maneja el Pájaro Febres Codero respecto 
a la coyuntura políticas del 30-S, se desprenden las siguientes conclusiones:  
 




 Se puede ver que en Latinoamérica hay un cambio de paradigma, de una derecha capitalista 




 Los textos de opinión dentro de un medio de comunicación masiva, al ser leídos por gran 
parte de la ciudadanía, representan una forma de poder que narra, desde su agenda, la realidad. 
 
 
 La presencia de la columna de opinión se justifica en un medio porque la misma le dota de 
un “plus” explicativo, de contextualización; y de “élite” a la vez que refleja el posicionamiento del 
medio que lo emite.  
 
 
 Se considera, lo que aparentemente fue un motín, como un intento de golpe de Estado. 
Tesis respaldada por varios participantes del hecho bajo el argumento primigenio: un engaño de la 
élite Policial a las bases, la desinformación y una intencionalidad determinada.    
 
 





 La gramática, los elementos estilísticos y retóricos que manejael autor dentro de sus 
crónicas y artículos de opinión pueden crear un nexo entre periodista- lector, pues interpretan los 
hechos, los cuentan y opinan libremente sobre ellos y, por tanto, entretienen. 
 
 
 Se puede inferir que el humor, que presenta características que ciertamente pueden 
entretener, no puede ser confundido con el pseudo humor manejado en los programas de televisión 
tipo realityo costumbrista burlesco. Invitar a pensar, a la reflexiónson dos objetivos con los que se 
concibe y justifica la existencia de este espacio según editores de prensa, algo que va mucho más 
allá de lo lúdico. 
 
 Los tópicos literarios en los textos de Francisco Febres Cordero, la ironía y la burla,  
acompañadas de una adjetivación recurrente, son presentados tanto en sus titulares, como en sus 

















 RECOMENDACIONES VII  
 
6.1  Recomendaciones  
 
En base a la investigación realizada se recomienda:  
 
 Tomar en consideración que los hechos convulsivos determinan cambios en el 
comportamiento social y por ende ameritan un seguimiento constante. 
 
 
 El estudio de los textos tanto a nivel connotativo, como denotativo aportan a una mejor 
comprensión de los elementos intrínsecos de un mensaje y por ello es de suma importancia estudios 
sobre la semiótica, semántica y el análisis crítico del discurso.  
 
 
 Profundizar respecto al papel de los medios de comunicación en el imaginario social, que 
ciertamente es ya otro tema, pero constituye un elemento para seguimiento continuo, tanto de los 
propios productores de contenidos, como de la ciudadanía en general, pues la información que nos 




 La política es parte del ser, tan sólo su existencia es una forma de política, por ello es 
trascendental aportar desde el accionar propio, el caso de un lector ciudadano es un ejemplo de ello. 
Es en parte un deber fomentar por el lado de las instituciones académicas una conciencia respecto 
al papel del ciudadano, sus deberes y derechos en cuanto a la información que recibe y a la 
exigencia de obtener de los medios fuentes contrastada o juicios contextualizados, no sólo desde un 
posicionamiento de oposición; sino de propuestas y artículos de opinión que contengan argumentos 
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Entrevista a profundidad 
 
 
Nombre: Alexis Serrano Carmona 
Cargo: Editor 
Sección del medio: Política y Nacional 
Edad: 27 años 
 
1. ¿Qué importancia adquiere el humor como recurso periodístico? 
 
El periodismo es básicamente explicarle el mundo al mundo. Narrar el devenir de la historia. En 
este sentido, mientras a más personas llegue la información periodística, mejor será. El humor tiene 
la fuerte ventaja de ser capaz de llegar a todo el mundo. Esto pasa también en periodismo. La 
simpleza del lenguaje humorístico hace que sea capaz de llegar tanto al gerente de una empresa 
gigantesca como a un lustrabotas. Esa es la principal importancia.  
 
2. ¿Cuál  es la importancia y las diferencias entre el humor escrito y el gráfico al 
ubicarse en las páginas de opinión de un medio de comunicación masiva? 
 
Ambos tipos de humor son recursos de interpretación de la realidad. Significan un ‘ingrediente’ 
adicional de los medios masivos. La gente encuentra en el periodismo una forma de entender e 
interpretar el mundo. Más de allá de información, los diarios pueden darle a la gente elementos de 
opinión para generarse una opinión propia.  
 
En general, el espacio es limitado tanto para el humor escrito y el gráfico en las páginas de opinión. 
Sin embargo, la principal diferencia es que el escrito tiene más oportunidad de hacer un análisis 
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3. ¿Cuáles consideras, han sido los factores que han incidido en el uso del humor en el 
periodismo de opinión que hoy se practica en el Ecuador? 
 
La necesidad de que la interpretación llegue a la mayor cantidad de gente, la calidez gráfica que 
esto representa, la necesidad de interpretar el mundo, la acogida que tiene en la gente (es más 
llamativa para el común de las personas una columna de opinión que recurre al humor, que aquella 




4. ¿Consideras que el deseo lúdico, la predilección del público lector por el 
entretenimiento justifica la presencia de este espacio en la prensa? Si no es así, ¿cuál es la 
razón para mantener este espacio en los diarios nacionales? 
 
 
El deseo lúdico, sí. Ese deseo de aprender y de que se faciliten las cosas. Sin embargo, no creo que 
la preferencia de cierta gente por el entretenimiento facilite el uso del humor periodístico. La gente 
igual busca profundidad, temas políticos, temas económicos… Y todos estos pueden ser igual 
tratados y retratados por el periodismo de humor. Pero también está la necesidad de los diarios y las 
personas que colaboran con los diarios de generar una posición frente a los hechos que vive una 
sociedad. Ese el principal sustento del periodismo humor y del humor en la opinión.  
 
 
5. ¿En qué momento de la historia, en qué época o con qué personaje, crees tú, el 
periodismo de humor o satírico aparece en el Ecuador? 
 
 
Es difícil establecer una época o un personaje. El humor debe haber estado presente en el 
periodismo desde épocas remotas. Sin embargo, creo que ha tomado especial fuerza en los tiempos 
actuales. Ya no solo revistas (como Soho y Mundo Dinners en Ecuador) recurren permanentemente 
a estos recursos sino que cada vez más diarios, incluso los considerados elitistas tienen entre sus 




6. ¿Consideras que la sección de opinión le da cierto prestigio al medio?  
 
Le da un ‘plus’ en la percepción de sus lectores. Básicamente es lo que he venido repitiendo: es 
darle a la gente un valor adicional: no resignarse a registrar los hechos diarios de un país, sino 
juntar una serie de plumas de respeto y credibilidad para que analicen, explique, contextualicen 
esos acontecimientos para darles a los lectores elementos de juicio y análisis propio.  
Esto es notablemente beneficioso, especialmente, en poblados alejados, donde la gente busca en el 
periodismo una base en la cual construir sus criterios. 
 
7. ¿Cómo defines la línea editorial del diario La Hora? 
 
La Hora es un diario democrático, liberal y agnóstico. Sus páginas son pluralistas, abiertas para 
todos los sectores y es un medio defensor de las libertades y de la libertad fundamental de los seres 
humanos: la libertad de expresión. La cercanía del medio con las clases medias y populares, 
además, nos ha llevado a tener también una línea editorial clara, precisa y un lenguaje lo más 


























Entrevista a profundidad   
 
Nombre:Omar Ospina García  
Cargo: Director/Editor Revista Cultural EL BÚHO 
Tiempo: Revista El Búho 10 años. 
Editor del medio desde: 2002 hasta: hoy 
 
1. ¿Qué importancia adquiere el humor como recurso periodístico? 
 
Es un recurso importante porque permite acercarse a la realidad desde otra óptica, desde un ángulo 
que no por humorístico pierde seriedad o contacto con los hechos. 
 
2. ¿Cuáles consideras son las diferencias más importantes entre el humor escrito y el 
gráfico al ubicarse en las páginas de opinión de un medio de comunicación masiva? 
 
El humor gráfico es más rápido, se entiende en una mirada. Su mensaje es para ser captado de 
inmediato, comprendido sin análisis, como una respuesta inmediata y emotiva a un enfoque 
particular que no analiza sino que muestra un hecho de la realidad. 
 
3. ¿Cuáles consideras, han sido los factores que han incidido en el uso del humor en el 
periodismo de opinión que hoy se practica en el Ecuador? 
 
La realidad de la política ecuatoriana es en mucho muy superficial, muy folklórica en bastantes 
casos, con protagonistas que se prestan al gracejo, a la burla, a la ironía, al sarcasmo, que son 
elementos propios de humor. Es una política caricaturizable, falta de seriedad, más insultadora y 
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violenta que analista o debatiente. Y los protagonistas serios son secos y solemnes, cosa que 
también se presta al humor. 
 
4. ¿Consideras que el deseo lúdico, la predilección del público lector por el 
entretenimiento justifica la presencia de este espacio en la prensa?  
 
No lo creo porque no es lo lúdico solamente lo que juega un papel. El humor no necesariamente 
entretiene sino que ayuda a la comprensión de los hechos, a su valoración. No hay que confundir el 
humor periodístico con el pseudo humor de los programas de televisión tipo reality o costumbrista 
burlesco. Una cosa es el entretenimiento que divierte y no hace reflexionar, y otra el humor “serio” 
que justamente hace pensar. 
 
5. Si no es así, ¿cuál es la razón para mantener este espacio en los diarios nacionales? 
 
Creo que se mantiene el espacio, actualmente, por la necesidad de la prensa actual privada de hacer 
oposición desde todos los frentes, incluido el humor, que tiene mucho recibo entre los lectores. Las 
páginas de humor, no sólo con este sino con gobiernos anteriores, se han fundamentado en la burla 
a los protagonistas del poder político que están del lado del gobierno. Los políticos de oposición 
casi no existen para el periodismo de humor actual. Se debe a que la prensa privada no hace 
periodismo sino que hace oposición. 
 
6. ¿En qué momento de la historia, en qué época o con qué personaje, crees tú, el 
periodismo de humor satírico aparece en el Ecuador? 
 
De lo que sé desde hace mucho tiempo. Incluso Montalvo se apoyaba en la ironía al atacar a 
Veintimilla y a García Moreno. Y a mediados del siglo pasado, La Escoba, de Cuenca, era un buen 
ejemplo de humor político. Eran muy conocidos y famosos los Picapiedra en Quito. Incluso el 




7. ¿Consideras que la sección de opinión le da cierto prestigio al medio que lo publique 
en una columna determinada  (me refiero al hecho de presentar un espacio fijo y la 
regularidad)?  
 
Sí, da prestigio en una élite lectora que no es muy abundante pero es crítica y se sitúa en niveles de 
decisión. Sin embargo, en algunos medios se presenta como de humor una página que no es tal sino 
un espacio más de crítica al gobierno actual. No es muy abundante el humor político en el Ecuador 
actual. Y el que existe, en muchas ocasiones muy bueno, está impregnado de oposición política y 
acude mucho al sarcasmo y a la exageración producto de su visión oposicionista. Creo que está 
muy contagiado de odio y resentimiento. Eso no ayuda al humor sino que lo desnaturaliza y le quita 
mucha fuerza. 
 
8. ¿Cómo defines la línea editorial de la revista el Búho?  
 
La línea editorial de la revista EL BÚHO es muy sencilla: nos interesa la Cultura no en general sino 
en el sentido restringido de la creatividad intelectual. Es decir, nos interesa difundir el arte, la 
literatura, el cine, la poesía. Las Artes en general, las letras en general. La creación intelectual del 
país. Incluso, agregaría que a la revista no le interesa la Cultura Popular en el sentido folklórico, 

















Entrevista a profundidad  
 
Nombre: Hugo Palacios  
Cargo: Director Memoriandante (Festival Itinerante de narración oral) Articulista periódico El 
Quiteño y La Línea de Fuego. Actor del grupo La Puerta 
Edad: 40 años 
 
1. ¿Qué importancia adquiere el humor como recurso periodístico? 
 
El humor no solo que es un recurso periodístico, y de gran eficacia, sino que muchas de las veces 
se convierte en el verdadero editorial de un periódico. El humor es un respiro, un antídoto contra 
tanta solemnidad y que puede ajustar las manecillas de los cerebros adictos a tanta formalidad.  
 
2. ¿Cuáles consideras, han sido los factores que han incidido en el uso del humor en el 
periodismo de opinión que hoy se practica en el Ecuador? 
 
 
El humor en el periodismo de opinión ha existido desde hace larga data. El humor y sus variantes, 
como la ironía, la sátira, el chiste, son importantes por el hecho de que es una crítica que se disfraza 
para poder burlarse y cuestionar al poder, sobre todo.  Es una crítica pero mordaz a lo establecido y 
a la prepotencia de cualquier tipo de poder, tanto aquí como en el resto del mundo occidental. No 
hay nada más agradable que reírse del poder, hacerle ver sus costuras y la ridiculez de sus actos es 
un placer que los tristes mortales no deben perder nunca. Estoy convencido que la nuestra es una 
cultura de la risa, y reírse del prójimo, sobre todo si éste detenta algún cargo público o similar, es 




3. ¿Consideras que el deseo lúdico, la predilección del público lector por el 
entretenimiento justifica la presencia de este espacio en la prensa? Si no es así, cuál es la 
razón para mantener este espacio en los diarios nacionales? 
 
El espacio de humor en la prensa no es un mero entretenimiento, sobre todo si se encuentra en el 
espacio de opinión. El humor es lo más serio que existe y merece la misma importancia que 
cualquier comentario llamado formal. Este espacio se mantendrá, pues el humor, la caricatura 
retratan de una manera más cercana a los códigos de la gente común, los vicios y defectos, sobre 
todo, de la clase política. El humor es un contrapoder, esa es una de las razones por las que siempre 
se mantendrá en cualquier diario que se respete. 
 
4. ¿En qué momento de la historia, en qué época o con qué personaje, crees tú, el 
periodismo de humor se destaca en el Ecuador? 
 
 
En los años ochenta se destacaron importantes periodistas, como es el caso de Los Picapiedras y 
otros espacios de humor. Pero quizá el personaje más destacado en estos últimos 15 años, dentro 
del periodismo de opinión escrito sea el pájaro Febres Cordero. En el ámbito de la caricatura 
tenemos a Bonil, Pancho, Roque, entre otros. El pájaro ha hecho del humor su forma de 
comunicación más efectiva, y es respetado y admirado por sus colegas y lectores. Sus columnas de 














Entrevista a profundidad a un participante del hecho  
 
Nombre: Geovanny Espín   
Edad: 27 años 
Cargo: Relacionador Público en el Ministerio de Justicia del Ecuador  
 
1. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a los hechos ocurridos el 30-S de 2010 en el país?, 
particularmente en la ciudad de Quito? 
 
A mi criterio creo que la cuestión de ese día fue un intento de golpe de Estado, fue un día normal, 
común y corriente donde la Policía simplemente decidió sublevarse, donde el Presidente acudió 
supuestamente a resolver el tema, la situación se salió de las manos y la Policía secuestró al 
Presidente, así  claro y sencillo, lo mantuvo encerrado, con la intención, creo yo, con la intención 
de desestabilizar el país.  
 
2. Para ti, entonces fue un intento de golpe de Estado definitivamente… 
 
Fue un intento de golpe de Estado, no creo que haya sido una manifestación simplemente por 
sueldos o  porque supuestamente se les quitaba los beneficios a los policías, a los funcionarios 
públicos, de hecho no era así, simplemente lo que cambiaba era el sistema de reconocimientos y 
membrecías a la Policía, más no era que se les quitaba sus beneficios o algo por el estilo. Más bien 
se aprovecho, no sé, ciertos grupos económicos y de poder se aprovecharon de esa situación e 






3. ¿Cuál fue la posición de la ciudadanía? 
 
La verdad fue una posición fue muy dividida, un gran porcentaje de la ciudad, considero yo, no 
estuvo enterada de lo que sucedía, no hasta sino el medio día en que ya varios noticieros reflejaban 
lo que estaba sucediendo, ya en el espacio de la tarde varia gente se unió  cuando Ricardo Patiño y 
varios ministros encabezaron una marcha para ir a respaldar al Presidente, y creo que ahí hubo un 
porcentaje grande de personas que apoyaron el movimiento, pero en general creo que la ciudanía si 
estuvo dividida en ese caso, algunos a favor y otros en contra, claro.  
 
4. ¿Qué te motivó a participar de este hecho? 
 
Para ser sincero mi motivación para salir a las calles y protestar es el hecho de sentirme 
identificado con esta forma de hacer política, hay que reconocer que es un, como lo menciona el 
gobierno una Revolución Ciudadana y no es que sea el mejor gobierno del Ecuador, pero hay que 
reconocer que es el menos peor de los últimos 20 año, entonces, con esta nueva manera de hacer  
política, creo hay muchos sectores que se están atendiendo, gente que antes no estaba protegida por 
el Estado, hoy se lo está haciendo, eso hay que reconocerlo, y claro, hay formas y formas de ganar 
el poder, de sacar a un presidente y me parece que esta no era la manera de hacerlo.  
 
5. ¿Qué emociones sentiste, indignación, ira, qué sentiste cuando viste todo este 
enfrentamiento ciudadano dentro de esta coyuntura? 
 
Bueno, yo estuve en las manifestaciones, en la calle y no creo que haya existido un enfrentamiento 
ciudadano en sí, el problema es la gente que quería rescatar al presidente y los policías que estaban 
haciendo su revuelta. La verdad era una cuestión de sentimientos encontrados, era al mismo tiempo 
ira, era indignación. Bueno, ellos eran empleados públicos pagados con los sueldos que nosotros 
aportamos con impuestos y todos ellos concentrados simplemente pensando en sus intereses, 
atacando a la gente que se acercaba de alguna manera a eso, a rescatar al Presidente que estaba 
encerrado en el Hospital. Ellos atacaban, lanzaban bombas, no les importaba si había gente de la 
tercera edad, si había mujeres. Personalmente estuve muy cerca de varias Ministras que se las veía 
en la calle igual marchando y varias de ellas se vieron afectadas por el gas lacrimógeno, ellos no 
tenían ningún reparo en lanzarlo contra las personas  directamente al cuerpo de los manifestantes, 
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entonces era bastante indignante y claro, cuando ya avanzó la noche, cerca de las siete de la noche,  
empezó la balacera, ahí era a bala limpia, entonces claro uno si le indigna ese tipo de cosas.  
 
6. ¿Cómo caracterizarías a este hecho, es decir si hablamos históricamente, y luego te 
preguntan, qué características tuvo este hecho? 
 
Yo creo que fue un hecho de mucha coyuntura a nivel nacional, creo que también responde a una 
coyuntura latinoamericana. Recordemos que situaciones similares se dieron con gobiernos como el 
de Venezuela en donde claro, la revuelta fue mucho más.  Creo que son movimientos en general 
que socialmente están creando inestabilidad interna dentro de los países, provocados eso sí, por 
grupos que se han visto afectados económicamente, políticamente, que no se sienten conformes con 
las decisiones que se están tomando, que consideran que las decisiones están por fuera de las 
decisiones que antes les beneficiaban, creo que queda como un hecho más de la historia del 
Ecuador.  
 
7. ¿Qué aprendizaje dejó para ti esta experiencia? 
 
Para mí la cuestión es jamás fiarse o subestimar la fuerza de un grupo social, yo creo que el 
Presidente actuó de cierta manera imprudente al haber llegado al Regimiento Quito N°1, 
supuestamente a apaciguar las cosas, el no debió haberse puesto de esa manera y claro, haberlos 
subestimado y haber dicho: no estos manes, lo que quieren es que les tranquilicemos, vamos a ver 
qué pasa.  No se puede subestimar así a un grupo social y menos tomando en cuenta que puede 
estar aupado por otros grupos, además que tienen capacidad o facilidad de acceso a las armas y al 










Entrevista a profundidad a un participante del hecho  
 
Nombre: José Luis Vásquez  
Edad: 27 años 
Cargo: Analista de Comunicación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información. 
 
1. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 en el 
país?, particularmente en la ciudad de Quito? 
 
Coyunturalmente el 30-S varía de otros movimientos y otras coyunturas que se han dado debido a 
que en esta ocasión, a diferencia del pasado cuando la gente salía a botar los gobiernos, yo que 
estuve en el Hospital de policía, vi que hubo una gran cantidad de personas que estuvieron 
apoyando al gobierno, yo tuve la oportunidad de ir por mi trabajo allá y claro, cuando, apenas 
llegué al Hospital de Policía vi alrededor de 1000 personas que estaban afuera del Hospital de 
Policía vigilando la integridad del Presidente, esa es una cosa que antes no se veía y, personalmente 
yo no conozco otro fenómeno en otra parte del planeta donde la gente vaya a apoyar a su presidente 
no, un rechazo total a lo que fue parte de la Policía Nacional y un respaldo a lo que fue del 
Presidente.  
 
- Pero cuando hubo lo de Lucio Gutiérrez también hubo gente 
 
Sí, pero es que es la diferencia. No fue tanto apoyado, porque aquí tu notas que la gente fue 
momentáneamente, como tú sabes en el 30-Slos medios , especialmente los públicos acapararon 
toda la señal y comenzaron a dar un montón de mensajes pro gobierno, eso impulsó a la gente, a la 
ciudadanía que era a favor del gobierno a salir voluntariamente. No quiero pecar de conocer cosas 
anteriores pero entiendo de que antes tu le dabas algo a la gente y ese grupo te viene a respaldar, en 
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este caso salió voluntariamente, ciudadanía que podía quedarse en casa sabiendo la peligrosidad 
que había en eso porque no había policías, hay que tomar en cuenta que no habían policías, tu salías 
a la calle y te podían asaltar, lo que pasó  en Guayaquil, a diferencia de eso la gente se arriesgó, se 
arriesgó ¿por qué? Porque creen en un proyecto político y eso es lo que yo noté.  
 
- Pero hubo la contraparte, de gente que se oponía 
 
Pero eso, eso fue muy poco, verás yo a aparte de estar en el Hospital de Policía también me fui por 
ejemplo, a buscar gente que estaba en oposición y lo que encontré fueron decenas de personas que 
estuvieron fuera de Teleamazonas}, pero fue 20 personas que estuvieron allá en contra del gobierno 
a diferencia de la gran cantidad de gente que se aglomeró. Fue un movimiento bastante patriota que 
nos enalteció, es una referencia de que todos los anteriores presidentes construyeron una sociedad, 
una cultura ecuatoriana de respaldo a lo que está bien.  
 
2. ¿Para ti fue un motín o un intento de golpe de Estado? 
 
Fue un intento de golpe de Estado, mira yo cuando estuve afuera del Hospital de policía y de 
repente llegaron militares y los policías automáticamente comenzaron a botar bombas caseras  a los 
vehículos de los militares y claro, llegaron los policías y lo primero que escuche de ellos fue 
“vamos a matar al presidente Correa”, un grupo de unos diez policías, estaban un grupo de unos 
diez policías, entrando, entraron al Hospital con el objetivo de matar al presidente de la República y 
si tu lees todo los artículos, ves que se gestionó un golpe de Estado, por ejemplo lo que pasó en la 
Asamblea En la Asamblea, no se puede negar el hecho de que la oposición se tomó la Asamblea y 
los policías, uno de ellos hermano de Lourdes Tibán no dejó entrar a las personas que eran pro país, 
era un movimiento que se gestó bajo ese término, también está esta reunión en el hotel que tuvieron 
los asambleístas de oposición… te da a pensar que eso no fue gratuito y cuando los militares se 
tomaron el aeropuerto ya tenían pancartas diciendo abajo el presidente Correa! Eran pancartas que 
tú no haces en una hora, era un intento de golpe de Estado.  
 
Yo creo que el intento de golpe de Estado se gestó desde la oposición y desde la policía de élites y 
para mí, engañaron a las bases de la Policía, les dijeron saben que con la Ley de Servicio  Público 
ustedes van a ser perjudicados, salgan a las calles, no trabajen ese día, hagan el paro de los policías, 
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pero para mí fue orquestado y fue una manipulación a las bases de la Policía, es una posición 
personal que tengo y es en base a lo que he leído.  
 
3. ¿Qué te motivó a participar de este hecho? 
 
Yo en ese tiempo trabajaba en Ecuador inmediato y, claro me tocó hacer la cobertura, en un 
principio la cobertura era simple, me manda justo cuando se ve que el Presidente iba a salir y 
cuando yo llego allá los policías estaba haciendo una calle de honor, lo que no se dijo, y luego se 
dijo, no te puedo decir quién dijo es que hubo francotiradores de la policía ya dispuestos a 
dispararle al presidente Correa y claro, lo que en un principio se trató simplemente de una 
cobertura de cómo sale el Presidente, se volcó en lo que pasó, y las balas entre policías y militares.  
 
4. ¿Cuál era la posición de la ciudadanía en ese momento? 
 
De respaldo total al presidente, los forajidos que botaron a alucio Gutiérrez, fueron los mismos que 
en esta ocasión respaldaron al presidente.  
 
5. ¿Qué emociones- fuera de tu trabajo como periodista- Ahora hablemos como ciudadano, 
que emociones surgieron en ti al ver que esto ocurría, cuál  era tu  impresión al saber que 
eso estaba pasando? 
 
Es una pregunta medio complicado porque siempre me he planteado el hecho como periodista. 
Como periodista fue muy emocionante, tal vez la cobertura, la más significativa que yo hice porque 
fue algo único, estar ahí es como estar en una película de acción, pero claro, como ciudadano si me 
dio bastante tristeza porque en verdad era feo ver como compañeras y  otros medios lloraban así, en 
el piso, mientras las balas cruzaban y sentí indignación al ver que las armas que nosotros dábamos 
a la Policía Nacional eran usadas en contra de nosotros mismos, porque llegó un punto en que ya 






6. ¿Qué aprendizaje dejó para ti esta experiencia? 
 
De nunca más, porque si bien es cierto enalteció la democracia, no es menos cierto que dejó una 
mancha muy negra para lo que es el Ecuador, igual esos suceso generan violencia y la violencia 
está lejos de lo que queremos como ecuatorianos que es el desarrollo, un desarrollo pacífico, un 
desarrollo en el cual todos pujemos para un lado, aquí se veía una pugna de política muy fuerte y 
que solo causó víctimas mortales, eso no puede dejar ninguna lección positiva, algo a lo que ojalá 
nunca más se pueda volver y algo a lo que ojalá todos los ciudadanos, todas las  personas peleemos 























Entrevista a profundidad a uno de los participantes del hecho  
 
Nombre: Jorge Cueva  
Edad: 30 años  
Cargo: Militante de la Organización Diabluma 
 
1. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a los hechos ocurridos el 30-S de 2010 en el país, 
particularmente en la ciudad de Quito? 
 
Yo creo que el 30-S del 2010 fue un intento de golpe de Estado en el que un poco participaba la 
policía, bueno con el apoyo de los interés económicos y políticos de la derecha que han dominado 
el país, bueno de la derecha y de alguno de izquierda como el MPD que también estuvo 
participando.  
 
2. ¿Qué te motivó a participar de este hecho? 
 
La defensa de la democracia de fondo. Creo que nadie quiere volver a vivir, bueno volver a vivir 
no, sino sentir lo que sintieron nuestros ancestros que es una dictadura por gobiernos totalitarios 
como los de León Febres Cordero,  entonces motivado por eso y por la defensa de la democracia se 
salió a las calles.  
 
3. ¿Cuál es tu definición de democracia? 
 
Para mí la democracia debería ser a través de una democracia directa: el pueblo decidiendo sobre lo 
que quiere sobre su vida, sobre su país, sobre cómo quiere manejar las cosas. Aquí la democracia es 
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a través del voto y también a la final es positiva porque no es una imposición, está más allá de una 
dictadura o una monarquía. 
 
4. En ese mismo sentido, ¿Cuál era la posición de la ciudadanía en ese momento? 
 
Yo creo que la ciudadanía estaba rechazando el golpe de Estado, la ciudadanía en general. Varios 
grupos  de poder obviamente estaban tratando de que el Presidente renuncie, caiga, se muera, pero 
la ciudadanía en general lo está defendiendo y esto era sorprendente no, porque en movilizaciones 
que habían pasado antes se terminaba era votando al presidente, cuando fue lo de Lucio, o cuando 
fue lo de Bucaram.  
 
5. ¿Y respecto al papel de los medios, justamente para que la ciudadanía salga a las calles,  
cuál es tu visión? 
 
Bueno, yo creo que en un principio los medios privados quisieron invisibilizar lo que estaba 
pasando y los medios públicos por suerte tuvieron la acertada decisión de transmitir en todas las 
señales lo que estaba pasando, de cortar la señal regular de la televisión, de otra manera no nos 
hubiéramos enterado, mucha gente no se hubiera enterado de nada.  
 
6. ¿Qué emociones provocaron en ti, el ser partícipe de este hecho coyuntural? 
 
Yo creo que la primera emoción que sentí fue el miedo no, o al final la incertidumbre porque no 
sabía lo que estaba pasando, lo que podía pasar y luego ya era también un poco la adrenalina de 
estar ahí en primera fila tratando de lanzar una piedra o hacer algo para defender a lo que estaba 
pasando.  
 
7. ¿Qué aprendizaje dejó en ti, es ser partícipe de esta experiencia? 
 
Yo creo que lo que se evidenció fue el poder político que tienen los militares y la policía; sobre 
todo los militares pues ellos son los que deciden quién puede y quien no puede gobernar, yo creo 
que un poco ellos también se guían por lo que le dice la gente, para que el país no se desestabilice, 
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pero yo creo que fue una de las enseñanzas, que los que están detrás del poder son los militares y 
que lo que necesita este país es un proceso de organización popular, mucho más fuerte para ser 
capaz de responder a cualquiera de estas agresiones venga de donde venga no, porque la gente salió 




























Entrevista a profundidad  
 
Nombre: MSC. Mauro Patricio Andino Rubio. 
Cargo: Director. Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Central del 
Ecuador. 
 
1. ¿Cuál es su perspectiva respecto a los editoriales del Pájaro Febres Cordero?¿Cuál es su 
opinión? 
 
En toda editorial habría dos elementos que analizar; el mensaje que se propone y lo que está detrás 
del mensaje, y la concepción ideológica de quien está escribiendo,  en el caso de Francisco Febres 
Cordero  se está expresando claramente esta presencia, es decir el tiene en sus diferentes editoriales 
una visión del acontecimiento, pero siempre está directa o indirectamente abierta u oculta su 
concepción política. 
 
2. De acuerdo a las estructuras discursivas que maneja el Pájaro Febres Cordero en sus 
editoriales, tales como la ironía, la burla, la ambigüedad ¿Qué genera en un lector esto? 
 
En un lector puede generar varias cosas: uno, puede el lector estar de acuerdo con las ironías que 
plantea el editorialista, dos, puede estar abiertamente en contra, a veces inclusive por la 
terminología utilizada. Normalmente son coyunturales las editoriales  que se presentan en casos 
concretos de hechos dados, entonces ahí hay otro elemento, el aspecto,  diría yo solidario de las 






3. Específicamente en los editoriales que tratan sobre el 30-S. ¿Cómo influyen estos 
editoriales en la historia, tal como los cuenta el Pájaro? 
 
Indudablemente el pájaro  lo que hace es sumarse a una corriente que va, si se quiere a negar los 
acontecimientos que se produjeron valiéndose justamente de ridiculizar ciertos actos, de generar 
conflictos psicológicos, pero se da una coincidencia importante que son en los medios de 
comunicación que se han manifestado en oposición al gobierno, que se publican, se difunden, se 
reproducen las editoriales del pájaro. Indudablemente hay una tergiversación, un propósito de 
alienación a través de las editoriales del Pájaro.  
 
4. Usted al decir que niega los hechos ¿está diciendo que niega un intento de golpe de 
Estado? 
 
Si, indudablemente, está negando que ha sido un hecho que para las persona que no están teniendo 
una visión ideológica contraria al gobierno y tampoco una visión favorable ideológicamente 
cerrada hacia el gobierno, se puede ver desde una situación muy simple que hubo intenciones de 
golpe de Estado porque se vio preparación de acontecimientos que fueron coincidentes. 
 
5. Más allá de juzgarla como buena o mala esta forma de transmitir los mensajes 
¿Considera usted también que en la sociedad los lectores actualmente estamos 
acostumbrados a recibir cierto tipo de mensaje sin que nos brinden contenidos que 
tengan argumentos? 
 
Indudablemente porque ciertos medios de comunicación han preparado unos lectores y un auditorio 
con ese propósito. Lo que decía anteriormente, cuando se da procesos de alienación esta  
psicológicamente eliminándose muchas cosas de un autentico razonamiento personal para manejar  
lo que yo podría llamar una figura de un razonamiento dirigido desde la psicología social, desde la 







Entrevista a profundidad  
 
Nombre: Francisco Febres Cordero 
Cargo: Columnistade Diario El Universo 
 
1. ¿Cómo califica su forma de escribir, humorística, sarcástica?¿Por qué? 
 
 
No sé porque, yo no siempre escribo en el tono de humor, hay veces en que ese tono no funciona 
para lo que quiero decir, entonces  me vuelvo  “serio”. Todo depende yo te diría del tema, hay 
temas que te dan para el humor, y desarrollo por eso el humor, y hay temas que no, entonces yo no 




- Como por ejemplo en el caso de la columna No a la Mentiras. Es un texto totalmente 
distinto. 
 
Exacto,  totalmente distinto, tú no puedes hacer humor de la tragedia de los Hermanos Restrepo o 
de la misma cuestión política, hay momentos  que dejo salir otra manera de expresión, depende, y 
depende no solo del tema o del estado de ánimo, sino también del artículo, hay momentos que yo 
comienzo a escribir en tono de humor  y a la mitad me doy cuenta que no, entonces cambio, o al 
revés hay momentos en que escribo como dices voz en serio y  a la mitad estoy con humor, 
entonces el artículo se transforma en otra cosa, es una relación mía con la palabra con migo mismo. 
 
2. ¿Te calificas humorista como tal? 
 




3. Uno como lector, hay diferentes percepciones, yo encuentro que hay algunas líneas, unas 
demarcaciones distintas en algunos textos, pero por lo general, si hallo mucho humor, 
sarcasmo ¿qué es la seriedad del humor, por ejemplo para mí como lectora? 
 
 
Sí,  dentro de eso he encontrado que hay personas que cuando escribo serio me reclaman el humor, 
y hay personas que cuando escribo con humor me reclaman que porqué no escribí serio. Pero yo no 
escribo para la gente, escribo como una forma de exorcismo de mis propios fantasmas de mis 
propias preocupaciones de mis propias alegrías, penas, frustraciones y sueños. 
 
 
- Entonces no es como objetivo planteado hacer reír, por ejemplo a la gente. 
 
 
No! ni mucho menos. 
 
4. ¿O reflexionar? 
 
 
Bueno reflexionar a pesar mía no, o sea tú  no sabes a quien llegas, el lector siempre es un lector 
anónimo y desde ese punto de vista tú escribes en el espacio que tienes  para ti  mismo, para sacar 
esa cosa que te angustia, que te preocupa. 
 
5. ¿Qué cambios  desearías con respecto a la política? 
 
 
Bueno, en lo que todos hemos soñado, en una sociedad más justa, en una sociedad más igualitaria, 
en el uso del poder para el beneficio de los otros y no para sí mismo, tu anhelas que sea un 
gobierno, cualquier gobierno, un gobierno honrado, que haga las cosas por los demás, esa es mi 
concepción de la sociedad, y entonces seguramente por eso siempre estoy contra el poder, contra 
cualquier  poder, porque encuentro que el poder siempre cae en la misma perversidad  y si tú haces 
una revisión de los distintos gobiernos que hemos tenido, sobre todo en esta última época, ves que 
se parecen que la corrupción no se ha solucionado que los problemas sociales siguen exactamente 
iguales, que el uso del poder para el beneficio de unos pocos sigue intacto y eso me revuelve, me 
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revela, me indigna  es como si esos sueños que tú tienes  como ser humano siempre siguen como 
sueños y a veces se tornan en una pesadilla. 
 
6. ¿Consideras que gobernarse así mismo sería el camino? 
 
Bueno es difícil porque, llegar a eso implica un proceso de educación muy larga y es justamente  lo 
que nos ha faltado a los ecuatorianos, esa educación. Entonces tú tienes países desarrollados yo no 
sé el caso de Noruega por decirte algo en que cada ciudadano sabe perfectamente los deberes que 
tiene que cumplir como ciudadano, y los cumple estrictamente, entonces el estado  prácticamente 
ahí no existe, pero en sociedades como las nuestras, en que la educación es tan precaria, tan 
desigual eso  es prácticamente imposible por el momento, hace falta décadas, yo creo que el gran 
remanente que nos queda  como estado, es el de la educación. 
 
7. ¿Causa consternación en ti los temas políticos. Siempre tu línea discursiva ha estado 




8. ¿Consideras al humor,  la opinión, la columna de un medio de comunicación masivo, el 
editorial, como un instrumento contra el poder? 
 
Bueno yo siempre he tenido bronca contra el poder, no desde la época de estudiante yo creo 
porque, el poder es perverso el poder te impone, yo siempre he sido un tipo rebelde desde el 
colegio y ese poder que ejerce sobre ti la autoridad, los profesores, siempre me causó a mí  una 
rebeldía, porque tienen que encasillarme de determinada manera, los primeros artículos que yo hice 
en el periódico estudiantil del colegio en el que estudiaba, era justamente para burlarme de los 
profesores y de su autoridad y después ya en el ejercicio periodístico el poder siempre me ha 
molestado el poder tiene unas facetas de perversidad que han causado o provocado en mi una 
rebeldía, entonces si veo yo desde que comencé a escribir desde la dictadura militar del 70 y pico 
hasta ahora siempre he sido un opositor a ese poder y a demás creo que ese es justamente el papel 
de la prensa, la prensa está situada al otro lado  del poder para hacer ver sus inequidades, para hacer 
ver sus contradicciones. Los gobernantes tienen junto así unos áuricos siempre, que les hace creer 
que todo lo que hacen es perfecto, son esos áuricos que les alaban, que les engrandecen   y esos 
gobernantes pierden la perspectiva de la realidad, entonces yo creo que la prensa lo que tiene que 
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hacer es situarles en la dimensión en la que están y  abrirles los ojos frente a ese Ecuador real que 
ellos no quieren ver. 
 
9. ¿Tu forma de escribir es una propuesta, una queja, una denuncia? 
 
No, es una forma, cuando yo comencé en el diario El Tiempo hace dos mil quinientos años, 
escribía con la mayor  adustez, con la mayor seriedad, justamente quizás porque trataba de 
aprender  a escribir  y después me liberé y salió esta otra forma  sí que yo mismo me diera cuenta, 
salió espontáneamente, desde ese punto de vista yo soy más visceral que intelectual, dejo que las 
cosas fluyan y así mismo hago mis artículos, no me propongo digamos así no me propongo  nada 
más que soltar esas cosas que me gusten. 
 
10. Apelas al sentido común,  a la conciencia, a las creencias de las personas ¿Espera algo de 
tus lectores?  
 
No,  apelo si mucho al sentido común. 
 
11. ¿Qué es el sentido común para ti? 
 
El más común de los sentidos, es esa cosa lógica. Si tú oyes a un economista hablar sobre las 
cuestiones gravitantes en la economía del país, no entiendes nada, cuando te pones a pensar la 
economía es una cosa tan sencilla que por que le complican tanto, ese es el sentido común, ver el 
ángulo más fácil de las cosas no el más difícil, igual los políticos tan enredados para tapar sus 
trapacerías, sus pacto, sus componendas y tú dices un ratito   aquí que está pasando, lo que está 
pasando es que este señor, con estos pactos quiere tapar esta cosa,  y para eso enreda tanto la 
situación para disimular el fin último que tiene, entonces el sentido común es volver a la lógica más 
elemental de las cosas que nos hacen ver quizás esas cosas con mayor transparencia y situar los 
problemas y las soluciones dentro de una óptica mucho más lógica y directa. Si tú dices como se 
están gastando los fondos públicos en vez de gastar en tanta publicidad oficial  porque eso no se 
pone al servicio de tanta  otra causa mejor  ¿por qué? Ese es el sentido común ¿por qué nos dicen 
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que están invirtiendo tanto en salud?  y los hospitales siguen funcionando mal  ¿por qué? Eso es 
volver a esa pregunta que es la base a toda filosofía ¿por qué?  Ver el  porqué de las cosas. 
 
12. ¿Cómo calificas al 30-S? 
 
Como una sonada policial, una sonada militar, frente a unas restricciones que pusieron a sus 
beneficios, entonces se produjo esta sonada tanto por parte de los militares como de los policías, los 
militares arreglaron lo suyo por medio del Ministerio de Defensa no te olvides que los militares se 
tomaron el Ministerio de Defensa y se tomaron el aeropuerto. Los policías se acuartelaron ahí en el 
Hospital  y eso podría ser yo creo lo mas lógicamente solucionado por medio de un ministro o por 
medio de conversaciones yo creo que el tremendo error del presidente fue creer que con su sola 
presencia  los policías iban a suspender este levantamiento no ocurrió así las cosas en vez de 
facilitarse, en vez de tranquilizarse se complicaron con el presidente ahí, entonces el presidente se 
inventó este intento de magnicidio que resultó un gran montaje para tratar de tapar su propio error  
y nos quiere vender esta cosa del magnicidio, sublevación del golpe de Estado cuando no hubo tal  
con una sobrevaloración de los hechos y una enorme mentira, hay víctimas que cayeron en esta 
sonada, hay gente que murió, gente que fue herida, se puso en riesgo a los paciente tanto del 
Hospital de la Policía como a los del Metropolitano, se puso en riesgo a los niños  y  a mas de eso 
hubo personas que pasaron como es policía, ocho mese en prisión para decirle vaya no mas usted 
no ha sido, el gran absurdo de todo este montaje con la gran parafernalia del poder  para 
convencernos de una cosa que no existe. 
 
13. ¿El error es precisamente una confrontación guiada por un tipo de personalidad? He 
encontrado muchos adjetivos en tus textos: excelentísimo señor presidente,  calificativos: 
los anti patria, los traidores.  
 
 
Yo creo,  me parece interesante que haya ese intento  por volver a ver nuestros valores, es como si 
los ecuatorianos nos viéramos hacia a dentro, por ese complejo de inferioridad que por tantos años 
nos alimentó, como que estuviera bajando, eso me parece que es un acierto del  gobierno aunque se 
hayan gastado mal los fondos, pero priorizar  mas la educación, priorizar mas la salud, pero ahí 
vienen las contradicciones, el mismo Presidente que con su ejemplo nos va menos valorizando, 
menos valorando, te acuerda tu cuando hubo el problema de su rodilla ¿cómo calificó a los médicos 
ecuatorianos? Como unos carniceros, se fue a Cuba porque eso si era medicina, lo nuestro era una 
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práctica infame, y después tuvo que humildemente regresar acá, lo mismo pasa con la universidad. 
Entonces  si tú ves a los ecuatorianos al mismo tiempo que trata de subirnos la moral en el fondo 
siempre nos maltrata, somos unos ineptos frente a las sociedades del primer mundo, somos unos 
idiotas, la persona que no piensa como él, tiene los peores calificativos, y claro de ahí extrapolas 
eso a la forma de gobernar y ves que estamos frente a una dictadura  vulgar y silvestre, la 
democracia en este país se ha acabado, vivimos un estado de dictadura, de autocracia. 
 
14. ¿Cuál es tu ideal de democracia? 
 
 
La elemental que es el respeto a los distintos poderes, los distintos poderes que se enmarcan cada 
uno con sus funciones específicas, hay un respeto de eso, si un poder interfiere en el otro la 
democracia no puede existir, la democracia básicamente es respeto, respeto al pensamiento ajeno. 
 
Como lo dijo Benito Juárez 
 
Claro, como puede ser que en una democracia se pretenda que toda la gente uniforme su 
pensamiento, eso no es democracia y a quien no se aliña a eso se le persigue se le estigmatiza se le 
demanda, hay una judicialización de la política, tú dices cualquier cosa y es juicio con unas 
indemnizaciones increíbles, con amenaza a cárcel, ¿de qué democracia podemos hablar? La 
democracia es eso, la posibilidad de que tu expreses tu inconformidad con las cosas que están 
pasando, hay un respeto a eso, eso no vemos en este gobierno. 
 
- Como el ejemplo del Universo 
 
Claro! de todos los periodistas que no solo que somos perseguidos judicialmente si no que somos 
estigmatizados con ese genérico de prensa corrupta, la prensa corrupta es la prensa que se opone la 
prensa oficial, la prensa que está bajo el poder del ejecutivo es la perfecta, es la única perfecta, 
jamás el Presidente se ha referido a esa prensa que es suya, en los términos que se refiere a la 
prensa que no es suya. Entonces ¿a dónde estamos? Si no en una dictadura.Hay que pensar como 




15. ¿Cuándo y en qué medios inicias escribiendo,  cómo calificas tu trayectoria y a propósito, 
qué ha surgido de esta experiencia?  
 
Bueno, mi preparación digamos estuvo en los años que yo estuve en el diario El Tiempo, donde 
aprendí el ejercicio del periodismo, yo no he estudiado periodismo, yo estudiaba periodismo por la 
ventana, entonces esos años de ejercicio en el Tiempo me sirvió mucho para aprender el oficio, yo 
creo que el periodismo es un oficio más que una profesión, y después fue en el diario Hoy donde, 
digamos así me desarrollé, más libremente, porque fue un diario creado por nosotros desde los 
cimientos, entonces ese diario tuvo una característica de irreverencia, tuvo una característica de 
mucha libertad, y eso me sirvió mucho. Después mi tránsito en el diario el Universo también ha 
sido sumamente aleccionador para mí porque es un periódico mucho mas estructurado, con muchos 
años de vida, 90 años de vida, entonces tiene otras características, entonces dentro del periodismo, 
esa ha sido mi gran escuela. 
 
Ahora en la revista DINNERS la experiencia es otra, son otros tiempos, esta revista tiene otros 
tiempos otras complejidades, entonces yo creo que todo eso te sirve para ir  formándote en la vida 
una vida que no acaba, a pesar de los 61 años que tengo, que dices este tipo sabe, no se voy 
aprendiendo, para mi todos los días son una lección de aprendizaje,  obviamente soy un periodista 
en formación, en permanente formación, te formas a través de las lecturas, te formas a través de las 
gentes que conoces, te enriquecen, de cosas que van pasando, entonces eso alimenta tu escritura, 
alimenta tu visión del mundo, alimenta tus sueños y tus inconformidades, si un poco esa es la vida 
no, un eterno aprendizaje. 
 
16. Y en literatura, en escuela por ejemplo de libros ¿cuáles son tus referentes? 
 
Bueno, siempre yo fui un lector, siempre desde guagua, desde la época de los cómics, me sirvió 
mucho la formación, la radio, en mi tiempo no había televisión, la radio te invita mucho a soñar, 
imaginar. Lector voraz de todo yo creo que ese es  el único alimento para una persona que escribe 
las lecturas, entonces he sido un lector voraz pero desordenado, caótico, nada sistemático, he leído 
desde las prescripciones que te dan cuando compras un medicamento. Entonces claro dentro de eso 
tú tienes autores que te han influenciado en determinada época de tu vida más  que otros, y después 
vuelves a ellos y tienes como una lectura distinta a veces gratificantes otras veces decepcionantes, 
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descubres nuevos autores, si eso es yo he tomado la lectura como un gran alimento, el gran 
alimento en mi, soy un lector voraz. 
 
17. ¿Quizá es que las perspectivas que nos surgen adquieren un contexto diferente de 
acuerdo a los momentos en que vivimos? 
 
Así es, no es lo mismo que tu leas a German Hess a los 17 años que a los lea a los 60 no, es 
distinto, y además hay autores que te decepcionan por el estado de ánimo en el que estas, por la 
situación mental que estas  pasando, y después vuelves a ese autor y dices, que maravilla que 
prodigio de escritor  porque quizás tu visión del mundo, tu ánimo, tú sensación frente a las cosas es 
distinta, entonces son muchos autores son muchas relaciones. 
 
18. ¿Algún autor que te hay impresionado de manera particular? 
 
Bueno,  por épocas como te digo, igual me paso en el periodismo, muchos autores a quienes yo 
tengo verdadera veneración en el periodismo, desde Montalvo a Raúl Andrade, yo que sé, pasando 
por Simón Espinoza, muchos, muchos autores. 
 
 
 
 
